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E l V e r t i c a l a l h o y o 
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• 
De izquierda a derecha, Santiago Vallés (UGT), Manuel Lorente (USO), Ramón Rodríguez (SU) y Miguel Angel Zamora (CC.OO). 
Nadie va a l lorar l a muerte del nacionalsindi-
cal ismo. S i acaso G i r ó n en sus posesiones de 
Fuengi ro la . Dentro de unos d ía s , millones de 
trabajadores van a elegir a sus representantes 
en las f áb r i ca s , en los tajos, en las oficinas. 
Si las elecciones del 15 de jun io fueron el pr imer 
paso de nuestro p a í s hacia l a democracia, estas 
sindicales van a ser el segundo. 
L a verdad es que en este tema no vamos a 
parecemos tanto como en otros a los modelos 
europeos. A q u í todo el mundo va a votar a la 
vez, los t écn icos y los administrativos por otro 
lado que los obreros, y todos al son que marca 
un decreto del Gobie rno . Pero es que a q u í no 
tenemos a ñ o s de experiencia de l ibertad s indical 
y h a b í a que romper de alguna manera la si tuación 
creada por l a muerte del sindicato vertical; q u i z á 
la elegida sea una de las menos malas. 
Cuando terminen estas elecciones, h a b r á unos 
representantes para defender los intereses de los 
trabajadores en cada empresa. Pero eso no quiere 
decir que tengan que desaparecer las asambleas, 
esos instrumentos que han sido fundamentales 
para la lucha de l a clase obrera e s p a ñ o l a en los 
a ñ o s de l a d ic tadura . L o que si va para largo es 
la un idad s indica l , por mucho que figure en los 
programas de todas las centrales sindicales y aun 
en los nombres de algunas. 
N a d a menos que cinco centrales d e m o c r á t i c a s 
van a competir en estas elecciones. A u n q u e no 
todas tengan l a misma impor tancia , y los resul-
tados lo d e m o s t r a r á n , son demasiadas. Pero es 
que la propia izquierda pol í t i ca e s t á as í de d iv i -
d ida y hubiera sido un milagro evitar que l a s i-
t u a c i ó n no se repitiera en el terreno s ind ica l . L a 
U C D no ha montado n i n g ú n sindicato. T a m p o c o 
lo necesita, porque la derecha ya tiene a l a 
patronal . 
A pesar de la po l i t i zac ión que rodea estas 
elecciones, sus resultados no tienen por q u é ser 
semejantes a los de las legislativas de j u n i o . N i 
que tampoco se parezcan a los que a r r o j a r á n las 
municipales dentro de algunos meses. E n las fá-
bricas, todo el mundo se conoce y se va a votar 
m á s a las personas que a las siglas o los pro-
gramas. 
E l 15 de junio las familias franquistas fueron 
desplazadas por los ciudadanos libres que ejer-
cieron su derecho al sufragio universal . Dent ro 
de unos d í a s , las elecciones sindicales b a r r e r á n 
los ú l t i m o s restos del sindicato vert ical . E n l a 
primavera cambiaremos t a m b i é n los ayuntamientos. 
Los tres pilares del Estado surgido el 18 de ju l i o 
—fami l i a , sindicatos y mun ic ip io— e s t á n cayendo 
por t ierra. Pero nadie va a l lorar l a muerte del 
nacionals indical ismo. 
El Rolde 
L u i s d e l V a l 
y e l P S D A 
El día 8 de diciembre, la Fede-
ración Social Demócrata, de la 
que forma parte el Partido Social 
Demócrata Aragonés, decidió 
por siete votos a favor, uno en 
contra y dos abstenciones, su «no» 
integración en Unión de Centro 
Democrático. 
Las afirmaciones hechas tanto 
por la Secretaría de U.C.D., como 
por el diputado Luis del Val 
(ver AND ALAN n.0 143 del 
9/12/77) eran falsas, pero esto, 
a nadie tenía que extrañar. 
El comunicado dado a la pren-
sa tras doce horas de reunión, 
era tan expresivo como contun-
dente. La Federación Social De-
mócrata no se integraría en 
U.C.D. por entender que ésta, 
no recogía los principios ideoló-
gicos social-demócratas. 
El escoramiento a la derecha y 
la posibilidad de convertirse en 
un partido democristiano, como 
así lo reconocía públicamente el 
consejero presidencial José-Ramón 
Lasuén, hacían imposible la inte-
gración. 
Nada tenemos contra los de-
mocristianos si de verdad lo son, 
como nada tenemos contra ningún 
partido democrático. Podemos 
pues pactar, negociar, tomar 
posturas comunes e incluso elec-
torales, si a los dos así conviene, 
todo ello forma parte de la praxis 
política, de la estrategia, pero... 
otra cosa sería, que para cual-
quier acción común nos obligaran 
a militar en su partido. 
Tenemos muy claras cuáles son 
las diferencias entre U.C.D. y 
nosotros, que en principio renun-
ciamos a explicar, pero son sufi-
cientemente grandes como para 
que no podamos entender, se 
siga afirmando que puede hacer-
ser social-democracia dentro de 
U.C.D. 
Pero nuestra incomprensión 
llegó al máximo, cuando en el 
citado artículo de A N D A L A N , 
se nos recomendaba con el mejor 
tinte paternalista que nos apar-
táramos de la política folklórica 
de declaración de principios, 
ruedas de prensa, comunicados... 
que situándonos al borde de la 
testimonialidad a nadie intere-
saba, y nos lo recomendaba, 
aquél, que siendo diputado de! 
Partido Social Demócrata Aragó-
nés. decidió marcharse con el 
escaño a Unión de Centro Demo-
crático, cuando esta coalición 
electoral se convirtió en Partido 
Político, llevándose consigo el 
único patrimonio que nos hubie-
ra permitido hacer la otra política, 
la política de la realidad, la que 
él dice que es la buena, la 
política parlamentaría. 
Postura que comprendo, pero 
que indudablemente no comparto. 
José Luis García Rodríguez 
(Secretario de prensa 
del P . S . D . A . ) 
A c a d e m i a s 
p a r a m u j e r e s 
Hace algún tiempo, que las 
mujeres, venimos soportando, 
un continuo bombardeo de 
anuncios, por medio de revis-
tas, periódicos, etc.. en los 
cuales, se ofrecen ventajas 
asombrosas, además de ofrecer 
un trabajo agradable e inde-
pendiente, y lo que es más 
asombroso aún, bien remune-
rado. Para esto, debes hacer 
un cursillo de !eses y 1 
hora diaria. Alegau, que existe 
actualmente un grave problema 
Hospitalario, y además de 
impartir unas clases, en donde 
brilla por su ausencia toda 
la problemática hospitalaria, 
donde las clases, según las 
citadas "Academias" o "Cen-
tros de Estudios", están im-
partidas por profesionales de la 
Medicina, y su "e periencia" 
en este campo esta fuera de 
toda duda, donde se cobra 
a cada alumna de 10.000 a 
20.000 pts por curso, donde, 
al final de éste, se les da un 
diploma, que no está oficial-
mente reconocido por el Mi-
nisterio de Educación y Cien-
cia, este diplor certifica 
únicamente, que n hecho 
un cursillo de Aux. de Clínica 
o de Laboratorio, y está 
expedido por la propia "Aca-
demia". 
Todo esto nos lleva a 
conclusiones como: 
Que, todo este tinglado, 
ha sido montado por un 
exclusivo afán de lucro, en 
donde estas "Academias", con-
siguen unos beneficios, a costa 
de la ignorancia y buena fe de 
las personas, que hacen estos 
cursos, ocultando en todo mo-
mento las dificultades que 
encuentran a la hora de un 
puesto de trabajo en estas 
Instituciones. 
Nos vemos obligados a DE-
NUNCIAR, y desde aquí, hacer 
un llamamiento a todas las 
personas, y en particular a las 
mujeres, que en este caso 
son las que más tienen que 
soportar, la marginación más 
brutal, que a todos los niveles, 
y en este caso tan particular 
son utilizadas, para beneficio 
única y exclusivamente, de 
gente sin escrúpulos, a los que 
lo único que les interesa es 
llenar sus "arcas" estafando 
a las personas, moral y eco-
nómicamente. 
A . M . 
(Zaragoza) 
E n d e f e n s a 
d e l n o c t u r n o 
En el artículo publicado 
bajo el título de "La Primera 
Piedra", el Dr. Fatás, dice: 
"Que haya problemas para 
que estudien más de un ciento 
de ATS, mientras se montan 
enseñanzas nocturnas para diez 
o doce alumnos (ninguno de 
ellos trabajador manual) en 
centros que tienen en los gru-
pos diurnos cien, doscientos, 
trescientos alumnos matricu-
lados es cosa que no se entii i-
de, salvo que se acepte el 
comportamiento demagógico o 
practicista de quienes con-
sienten la situación". 
Desearía ; me aclarara 
si ello quiere uecir que en las 
actuales circunstancias los cur-
sos universitarios nocturnos 
deben ser suprimidos. Si ello 
es así, según el Dr. Fatás, 
¿cómo es posible que hable 
líneas más abajo de que la 
Universidad está "desconec-
tada de su entorno social", 
o en líneas arriba de "polí-
tica social" de aquélla? 
Por supuesto hace falta 
una política social de con-
junto que reoriente radical-
mente la Universidad; pero 
en las actuales circunstancias 
estos cursos nocturnos son los 
únicos a los que los traba-
jadores podemos asistir. Para 
poder hacerlo hemos de vencer 
toda clase de obstáculos que se 
El Programa Integral, distinto 
a lo que Ud. conoce. 
Por ello, un consejo: que lo vea. 
Le haremos un estudio gratuito de su 
Salón-Comedor. 
¡Ah!, y sm compromiso de compra. 
PROGRAMA INTEGRAL: 
la línea a seguir 
ffiSAJE G O m y Plz . S A N T A C R U Z 
nos ponen desde el momento 
de hacer la matrícula, prin-
cipalmente por cuestión de 
horarios. Pagamos dos veces 
la Universidad, por los im-
puestos a nuestro propio suel-
do y por las tasas. Se nos 
considera alumnos de segunda 
clase (así nos lo ha dicho 
claramente algún profesor). Es-
to a pesar de nuestro interés 
en las materias, tan alto al 
menos como el de los alumnos 
del "diurno", probado por el 
hecho de esforzarnos y venir 
a clase después del trabajo 
(el nivel de asistencia es rela-
tivamente alto) y los apuntes 
que se realizan en algunas 
asignaturas y que luego nos 
piden los alumnos de la maña-
na (lo cual desmiente que se 
nos exija menos que a ellos). 
De hecho se nos exige tanto 
como a los "diurnos", como 
así lo atestiguan los escasos 
alumnos que, procedentes de 
esos cursos, han tenido que 
optar por nocturnos. Y ade-
más, hemos de luchar con la 
inseguridad de que el curso 
siguiente se llegue a impartir 
o no en la Facultad. 
Los cursos de "doce a 
catorce" a los que el Dr. 
Fatás seguramente alude no 
fueron tales cursos, sino un 
mero apaño, unas "orientacio-
nes" impartidas por ciertos 
profesores el año pasado para 
que los alumnos pudieran pre-
sentarse a Cuarto de Filosofía, 
ya q .-. terminado el tercer 
curso, se encontraron con que 
la Universidad no había pre-
parado clases para el siguiente. 
Este año hay ya más de ese 
número de alumnos en la 
única modalidad (obligatoria) 
que se imparte, habiéndose 
excluido las demás opciones. 
La gran mayoría de los 
que vamos a estos cursos so-
mos trabajadores (no sólo 
"manuales", claro, que pre-
tender ésto sería caer en un 
obrerismo bastante caduco) 
y no creo que a este "chollo" 
se le pueda calificar de "de-
magógico". Desde luego, si 
algo sobra en nuestra clasista 
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Las pascuas, 
los cambios 
y los militares 
U celebración hace unos días 
L la Pascua militar ha sido 
la ocasión de que los más 
elevados portavoces del ejército 
M a más alta magistratura de 
¡a nación, el Rey. expresaran 
posiciones a través de sus dis-
cursos que han sido atentamente 
seguidas por todos lós españoles. 
Y no es extraño, por cuanto 
I la clase militar contempla preo-
¡cupadamente el proceso de de-
! mocratización de las estructuras 
I del país, y la clase política y 
! los españoles en general, con-
1 templan con atención cuidada 
I la actitud de los militares. 
í Y no es extraña la preocupa-
\ ción que la marcha política del 
\ país provoca al ejército, como 
í tampoco es extraña la atención 
con que el país sigue la actitud 
'délos militares. Por la sencilla 
1 razón que igual que cuarenta 
años de fascismo han dejado 
profundas huellas y heridas, 
otros tantos de excesivo prota-
gonismo militar en la vida polí-
tica han dejado también sus 
rastros en la sociedad española. 
Es precisamente esta pesada 
herencia la que hace insustitui-
[ble el papel de la monarquía 
en el proceso de cambio em-
prendido. Por eso el rey en su 
alocución pide al ejército que 
siga haciendo gala «de com-
prensión, serenidad y confianza», 
recuerda que el inmovilismo se-
ria absurdo y suicida, o pide 
calma para asistir al proceso 
que estamos viviendo «sin ner-
viosismo o precipitaciones, sin 
temores infundados». 
El día anterior, el Jefe del 
Estado Mayor del Ejército. Te-
niente General Vega Rodríguez, 
pedía al Ejército que se man-
tuviera sereno y cumpliera con 
su obligación profesional. Y sal-
picaba su discurso con referen-
cias a generales republicanos 
como Líster o Modesto que 
pudieron escandalizar, pero es-
taban exactamente medidas en 
su significación e intención. 
A Gutiérrez Mellado, en con-
testación al discurso del Rey. le 
tocó el papel de expresar que 
el ejército acepta los cambios, 
pero despacio y con cuidado, 
soportando sacrificios, «a veces 
cruentos», «confiados, tensos, 
pero disciplinados, conscientes 
y serenos», advirtiendo de que 
España es una «y los españoles 
no vamos a tolerar que la rom-
pan». 
La actitud del ejército dejará 
de suscitar atención cuando la 
sociedad civil española se recu-
pere de la herencia de los últi-
mos cuarenta años; cuando se 
convierta en el cuerpo exclusi-
vamente profesional que los 
propios militares reclamen; como 
en Holanda, como en Suecia, 
como en Italia., 
C. F . 
el regalo 
del a ñ o 
todos! los 10  
primeros númenS 
encuadernados en 
en una edición 
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Catalanes, andaluces y 
Tarradellas 
Esla Generalitat no es ningún 
triunfo para Cataluña, sino una 
derrota, ha dicho y escrito últi-
mamente Josep Bencl. el parla-
mentario más votat; por los 
catalanes. Y parece muv claro 
que el retorno de Tarradellas 
ha sido un triunfo de la dorc-
cha. sobre todo si recordamos 
el mecanismo madrileño que lo 
propició al final. Desaparecida 
la Asamblea de Cataluña, mo-
delo de organización democrática 
exactamente ajustada a la rea-
lidad política y social catalana. 
Tarradellas se ha cargado in-
cluso a la propia Asamblea de 
parlamentarios catalanes. 
La desvirtuación de la reali-
C política del vecino Princi-
pado y de los resultados electo-
rales de junio se hace todavía 
más evidente cuando se com-
prueba que entre los pueblos 
con menor tradición autonómica 
y tradicionalista, en Andalucía 
por ejemplo, la constitución de 
gobiernos regionales se debe 
ajustar a los únicos datos exis-
tentes, los procedentes del voto. 
Así nos encontramos con la 
inevitabilidad de un gobierno 
socialista y de un presidente 
socialista para Andalucía. 
Allí, la UCD no ha podido 
contra el voto de junio, que 
dio mayon'a a los diputados del 
PSOE en el conjunto de las 
provincias andalu/as. La capa-
cidad real de gobierno do l os 
futuros gestores de la autonomía 
andalu/a es otra cuestión. Pero 
los elementos simbólicos tienen 
por si mismos un principio de 
importancia y de efectividad. 
Y en Cataluña, la UCD s i que 
ha podido contra el voto de 
junio. Ahora aparecen con toda 
su significación los tratos de 
hace unos meses entre Tarra-
dellas y Suáre/.. 
Porque siendo Cataluña el 
pueblo que más definidamente 
ha votado izquierda, se encuen-
tra por obra y gracia de un 
viejo zorro político y de unos 
jóvenes lobos posfranquistas, en 
la situación de tener que ceder 
y renunciar a lo que debería 
ser la expresión política de la 
voluntad de su electorado. Bue-
na se la han jugado a la iz-
quierda más potente de! país. 
La conclusión y la moraleja no 
pueden ser otras que entender 
que tras cuarenta años de dic-
tadura nv v legitimidad «his-
tórica» que alga: que lo único 
que sirve es atender a ia rea-
lidad política y social de aquí 
y ahora, ajustarse a ella, tradu-
cirla, y olvidarse de momias, 
por muy entrañables que puedan 
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Opinión Internacional 
Crónicas de bajura 
ICEN que el caso "del referendum apañado"fue un invento 
fructífero de Fraga, en ese pasado histórico a reasumir. Y que 
el reasumidor que lo reasuma, buen reasumidor y buenas tragaderas 
de reasumir pasados tendrá. 
Por lo pronto tales cosas crean escuela o mejor secuela 
y ya está ahí Finochet al quite, "referundando " a Chile y mos-
trando bien sus esencias las de Finochef . para que se callen de 
una vez, de democracia y de derechos humanos sobre todo 
de derechos humanos esos de la ONU. 
Pero por lo visto, Fraga o ñnochet , o cualquier residuo activo 
de una dictadura, sea pequeño o grande, vivo o muerto, parecen 
más difíciles de reasumir después que los mismísimos residuos 
del plutonio. E l propio Fraga, que salió con su A.P. y con el rabo 
desollado tras el 15-J, y que reapareció después del salutífero 
"meneo", con un cierto halo de humildad que incluso lo venía 
haciendo más simpático, ha vuelto - a nuestro pesar- a las andadas. 
E l vino de la UCD, votando con ella como apisonadora contra 
una izquierda suave pero izquierda, se le ha subido a la cabeza, 
le ha enfervorizado de nuevo y ya está otra vez políticamente 
"hecho un mulo" como antes y en plan de irrefragable. 
Hasta dicen que, con su A.P. al cinto, sueña en voz alta con 
poder ganar las "municipales" - a s í y con esos pelos- y con más 
moral que el Alcoyano, por completo guerrero y tan olvidado 
-como el de la Mancha- de los muchos y desgraciados "tantaran-
tanes" que en pintadas ocasiones y en el país de los molinos que 
parecen gigantes, sufrió a manos de arrieros y venteros, mofándose 
en su villanía de su, para ellos, incomprendida alcurnia. Y podría^ 
suceder de nuevo, que aquellos estén dispuestos otra vez a "facer" 
cosa semejante en las municipales. Si es que escampa. 
No hay ahora tiempo ni ocasión -que lástima- para desarro-
llar una teoría metafísica propia, acerca de la idiosincrasia del 
político "gafe". Pero a lo que íbamos, es a decir, que cuando estas 
líneas vean la luz, ya habrá triunfado Pinochet "aplastantemente" 
en su refere'ndum apresurado y recién acabado de condimentar, 
contra la O N U en Chile, usando de la receta infalible de Juan 
Palomo. Aunque confiamos que no se atreva a alcanzar una cifra 
mayor que la del 100 por cien de sus referundarios vivos y emular 
aquel brillante triunfo pasado de sus ancestos hispanos. 
Y anotamos también que nosotros, estrenada la democracia 
-aunque todavía de aquellas maneras- por esta vez en la O N U 
quedamos ni fu ni fa, y mirándolo democráticamente más bien fa. 
Que dicho sea con todos los respetos, el titular de la cartera de 
Asuntos Exteriores, netamente Ucedemocrático, se desmarcó 
sin embargo bastante y a la sazón de las Cortes, y por tanto del 
conjunto de los electores del país, ocupando una posición dudosa, 
por no decir que jugaba en "offside", con respecto a la línea de 
defensa de los principios que rigen los acuerdos sobre los derechos 
humanos que acababa de firmar él mismo antes de desmarcarse, 
y todavía estaba la tinta fresca. 
En la defensa de los derechos humanos del pueblo chileno 
-actualmente "afelpado"y bien afelpado por Pinochet y sus mu-
chachos- y a la vista de otro tipo de intereses -igual que hizo 
Pilatos- la delegación en la ONU votó cómodamente absteniéndose 
y el titular de Exteriores se lavaba días después las manos, aunque 
a puerta cerrada para no salpicar, como si se tratase de cosas 
privadas o de intereses más bien particulares, cuando en realidad 
se debatía algo que nos atañe mucho a todos. Principios universales 
y democráticos de los derechos de la persona humana que Pinochet 
"desafía"y muchos otros también violan, abierta o solapadamente. 
Se está jugando pues a los dos Chiles: el del mayoritario 
pueblo chileno reprimido, que sufre, muere, o vive en precario y en 
dramático sobresalto cada día, y que cada día se asfixia un poco 
más a pesar de lo que se truque con un buen referundaje apañado, 
y cuyos soberanos derechos "obvios" ha defendido esa mayoría 
de Naciones, en la ONU. Y el otro "oficial", por golpiza, autori-
tario y represor enmascarado como es usual, en el más anodino 
y presuntuoso folklore patriótico y músico-regimental de expor-
tación. 
Es con este último Chile, con el que por estos pagos todavía 
fuman ciertos neodemócratas "el calumet de la paz ". A l otro que 
lo parta un rayo. 
Así queda tan lindo, en los Trescientos Millones y muchos 
más de la poderosa Rupertelevisión española (vía satélite) tan 
cursi y tan servil, que para manipular lo que sea y presentar toda 
esta clase de "muertos" en sus reiterados celofanes de colores 
despampanantes y lujosos, le basta solamente con apretar alguno 
de sus conocidos botones. V.G. -entre otros-. 
¡Lazarofff! 
Levántate y anda. 
Y no sólo anda, sino que vuelan y flotan drogados todos, 
y aún peor, al compás de cualquier clase de maracas. 
Santiago Lagunas 
Giscard d'Estaing provoca un nuevo Vietn; 
La guerra del Sàhara 
Desde el 14 de diciembre ú l t i m o , 
el conflicto del S à h a r a ha sufrido 
un d r a m á t i c o salto. Los 24 «Jaguar», 
y 4 «Bregue t -At l an t ique» que 
bombardearon durante m á s 
de 24 horas una co lumna del e jérci to 
guerrillero saharaui, no aportaron 
simplemente una t r á g i c a l ista 
de combatientes muertos y prisioneros 
mauritanos masacrados por 
sus propios «al iados». 
Las bombas de napa lm y fósforo 
arrojadas, en tres ocasiones 
el pasado mes, por los pilotos 
franceses, han transformado la o 
del desierto, y a l mismo tiempo 
revelado el verdadero alcance 
de la ag res ión 
m a r r o q u í - m a u r i t a n a contra el pue| 
saharaui . 
El 23 de diciembre había 
culminado en el edificio resi-
dencial de las Naciones Unidas 
en Argel, una de las batallas 
políticas mejor ganadas por la 
dirección del Frente Pilisario. 
Los ocho prisioneros franceses, 
capturados en "zona de gue-
rra", en Zuerat, el estratégico 
ferrocarril minero mauritano, 
eran entregados a Kurt Wald-
heim sanos y salvos. No sólo 
estaban vivos; su aspecto era 
algo más que saludable y las 
relaciones con sus captores, 
más cordiales que las de 
cualquier preso. 
Bombas porque sí 
El "affaire" de los prisione-
ros sirvió para desnudar al 
Elíseo. El señor Guiringaud, 
canciller agresivo, no escondió 
las intenciones de Francia, y 
aún su "deber", de asistir a 
países amigos y "proteger" la 
vida de los ciudadanos fran-
ceses en el exterior. El ministro 
de Defensa era mucho más 
claro, cuando, aún después de 
la liberación de los ocho téc-
nicos, proclamaba las verdade-
ras intenciones de la política 
exterior del gobierno de Gis-
card d'Estaing; "Francia es una 
potencia industrial y debe por 
tanto proteger sus intereses 
y sus fuentes de aprovisiona-
miento". Los prisioneros, téc-
nicos civiles, habían reconoci-
do entre tanto su utilización 
-fuera de contrato- en tareas 
militares y la práctica conver-
sión de las instalaciones ferro-
viarias de Zuerat en un centro 
militar, fuertemente apoyado 
por consejeros del ejército 
francés. 
En las dos semanas posterio-
res al acto de liberación cele-
brado en la residencia de la 
Avenida de los Mártires, en el 
sector residencial de Argel, el 
fracaso diplomático de Giscard 
no ha hecho retroceder la acti-
tud agresiva del Quai d'Orsay, 
similar en más de un sentido 
a la política de Johnson y 
Nixon frente a la guerra de 
Vietnam. Nuevamente Giscard 
se saca de la manga nuevos 
"técnicos franceses", esta vez 
desaparecidos desde principios 
del pasado año, para intentar 
un débil respaldo a su aventura 
militar en el Sàhara. El último 
día del año, el canciller Guirin-
gaud reflejaba la nueva orien-
tación táctica en esta batalla 
diplomática, donde Francia 
tiene ya un background en 
franco retroceso. Los ataques 
de Guiringaud, en una manio-
bra con muchos visos de deses-
perada, se dirigen ahora direc-
tamente a Argelia; en rigor, 
objetivo último de esta guerra 
del desierto. El ministro fran-
cés, como lo ha hecho Hassan 
II desde Marruecos, quiso res-
ponsabilizar a Argel de la 
detención de los prisioneros, 
olvidando sin embargo que al 
regreso a París de los ocho 
técnicos liberados por el Frente 
Polisario, sería la propia policía 
francesa la que impediría su 
contacto con la prensa y la 
repetición de las denuncias 
hechas por ellos mismos en 
Argel contra la participación 
militar francesa en el conflicto 
del Sàhara. 
Agresión al Polisario 
"Lo más importante para 
nosotros —nos ha dicho un 
alto responsable del Frente 
Polisario en Argel— ha sido 
demostrar la participación de 
los prisioneros en tareas mili-
tares y su participación en la 
agresión contra nuestro pue-
blo". Giscard ya no puede 
ocultarla y en la prensa fran-
cesa, incluso la más liberal, 
no se cuestiona demasiado al 
aumento de consejeros mili-
tares en Mauritania y el re for-
zamiento de las tropas estacio-
(1.100 hombres de djver 
ramas y 300 llegados reciê  
mente bajo las órdenes di 
general de brigada aérea Foi 
get, ex jefe del gabinete milit¡ 
del ministerio de Defensa). 
El Frente Polisario ha co: 
prendido el nuevo cambio 
experimenta su guerra. ' 
obligará a ser más precisos' 
nos dice simplemente un dii 
gente saharaui. En térraiiK 
técnicos ha significado la ap; 
rición de artillería antiaérea 
misiles tierra-aire en las colui 
nas del ejército saharaui. 
alcance político es aún ra 
drástrico. Desde los raid aéreoi 
de la segunda quincena de di 
ciembre (días 15 y 18) 
conflicto ha llegado a un pu 
de internacionalización do 
no se ha escapado tampoa 
España, o mejor dicho, deter 
minados sectores del Ministerii 
de Asuntos Exteriores y, segúi 
denuncian los dirigentes d( 
Frente Polisario, autoridade: 
militares que han permi 
el uso de los aeropuertoi 
canarios para el reposte de 
"Jaguar" empleados en lai 
agresiones últimas. 
Francia cae en la trampa 
En el desierto, las columnas! 
saharauis no han internmpidoj 
sus incursiones sobre el 
guio de Zuerat, en Mauritania,] 
ni sus operaciones en el sur i 
Marruecos. Paso a paso, 1 
franceses caen en la trampa.j 
Desnudados en el terreno 
plomático, su única salí 
es el empantanamiento militat] 
progresivo. Guiringaud sabe 
que hace cuando ataca 
Argelia. Y también Argel 
sabe cuando busca solucionaii 
diferencias con el gobierno] 
español y recuerda el 
vecho que puede significail 
la construcción del gaseoducto, 
proyectado hace ya tiempo, 
que uniría los yacimientos 
de gas argelinos y las costas 
españolas. A l atacar al Frente 
Polisario, los estrategas de esta] 
nueva guerra colonial, 
que detrás de las dunas estáj 
esa enorme retaguardia y 
es en rigor toda Argelia. Ye» 
Argelia, el núcleo más impor-
tante de oposición a l a p o M 
imperialista sobre la zona. En 
cada incursión de las columnas 
saharauis, en cada declaración| 
del señor Guiringaud, en cada 
gesto 
pretendidamente humani-
tario del señor Giscard cuando 
se preocupa de franceses desa-1 
parecidos -en una zona fl 
guerra-, están jugando i 
factores de fondo de es 
guerra. La cadena se m 
rompiendo por el eslabón ^ | 
débil. 
Luis Ignacio LóPy 
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no se tuercen las cosas, el campo munic ipa l de la 
areda p o d r í a ser el escenario del pr imer acto masivo de la 
de elecciones sindicales en Zaragoza. Y no precisa-Rom caiiipaña 
mente con un mi t i n , sino con un apasionante part ido de fútbol 
que 
enfrentaría a equipos de la U n i ó n Genera l de Trabajadores 
( U G T ) y Comisiones Obreras ( C C . O O . ) . L a con f ron t ac ión 
deportiva, a la que h a b r í a n prometido su asistencia algunos 
ases del b a l o m p i é y un a t lé t ico parlamentario de izquierdas, 
ser ía la pr imera muestra del «fair-play» que va a presidir la 
contienda electoral que se in ic ia el p r ó x i m o día 30 de enero. 
Veinticuatro días después de 
i Consejo de Ministros diese 
i , íL bueno al decreto provi 
I sobre elecciones sindicalts 
t w sinHiratos obre 
jljpatro: Zaragoza —excepción 
| ^de l a Unión Sindical Obre-
'^SO) y de la Confederación 
ional del Trabajo (CNT)— 
iron a un acuerdo para fijar 
alendario electoral, que va 
el 30 de enero al 11 de 
tero, d ía en que votarán a sus 
)S los trabajadores del 
,0i el comercio y la hostele-
ría El laborioso acuerdo —fueron 
L i s a s no menos de seis reunio-
L a nivel sólo de sindicatos-
daría también sus frutos a nivel 
obrero al hacerse público un 11a-
Lniento conjunto de cuatro 
centrales: las ya citadas CC.OO. 
L-UGT, además de la Confedera-
de Sindicatos Unitarios de 
líabajadores (CSUT) y del Sin-
dicato Unitario (SU). En el co-
I mullicado se hacía una crítica del 
decreto gubernamental y se lla-
maba a realizar las elecciones 
¡sindicales. Sólo la CNT —que no 
va a ir a la consulta electoral 
i acuerdo con su línea de con-
[ducta habitual— y USO, que 
zo matizaciones que no fueron 
[aceptadas por el resto de los sin-
[dicatos, no firmaron. 
15.000 delegados 
Las elecciones supondrían, sólo 
[en la provincia de Zaragoza, el 
¡nombramiento de unos 15.000 
gados de los trabajadores 
[-si bien algunos sindicatos, co-
SU, estiman que sólo se 
irá el 50 por 100 de esta 
[cantidad— y la movilización de 
[los afiliados de los cinco princi-
pes sindicatos democráticos 
-CCOO., UGT, CSUT, USO y 
Elecciones Sindicales: 
Todos a por todas 
SU—, que totalizan alrededor de 
100.000 carnets. 
Las cinco centrales sindicales, 
a mucha distancia de otras orga-
nizaciones de más reciente o 
inexistente trayectoria sindical, 
han comenzado ya a preparar la 
campaña, con la formación de 
comités electorales que cuentan 
con efectivos que oscilan entre 
los 18 técnicos que CC.OO. des-
Las reglas del juego 
Estas son, en resumen, las 
jnormas electorales para nombrar 
comités de empresa aprobadas 
[por el Consejo de Ministros el 
día 6 de diciembre 
Ídel977. 
Son electores todos los traba-
Ijadores fijos de cualquier edad 
(los eventuales en empresas en 
las que más de un 20% de la 
plantilla lo sean podrán elegir 
m delegado por cada 25 trabaja-
Idores) y elegibles todos los traba-
jjadores fijos, con 18 años de edad 
pmpiidos y con una antigüedad 
mínima en el centro de trabajo 
'"e seis meses. 
En empresas de menos de 5 
âbajadores fijos, no habrá delé-
gaos, en las que tengan entre 
^ 10- habrá 1, si lo decide la 
mayoría de los trabajadores; en 
Impresas entre U y 25, será 
gatono elegir I representante, 
en las de 25 a 50 trabajadores, 
• ti comité de empresa se cons-
l^ira únicamente en empresas 
mas de 50 empleados, con 
Di nt?16^65 variac¡ones: en 
las de 51 a 100, el comité 
ítend̂  5 mlembros; de 101 a 
a^n i.251 a 5()0' 13; de 
Itres H . i l ^ entre750y 1.000, 
wt̂ r011 hasta 
Los 
candidatos pueden ser 
Por los sindicatos 
legalmente constituidos o por 
un número de compañeros igual, 
al menos, a tres veces el número 
de puestos a cubrir (por ejemplo, 
en empresas de 25 a 50 trabaja-
dores, serán necesarias 9 firmas). 
La votación se realizará en el 
lugar de trabajo, en jornada 
laboral, y será personal, libre 
y secreta. 
Habrá 2 colegios electorales: 
uno para técnicos y administra-
tivos y otro para obreros cualifi-
cados y no cualificados. Los 
puestos de cada colegio se repar-
tirán proporcionalmente al nú-
mero de trabajadores de cada 
uno. Cada empleado deberá vo-
tar únicamente a los candidatos 
de su colegio para cubrir exclu-
sivamente los puestos del mismo. 
En empresas de menos de 
50 trabajadores, cada elector 
podrá votar tantos candidatos 
como puestos haya a cubrir y 
saldrán elegidos delegados quie-
nes tengan más votos. En empre-
sas de 51 a 250 obreros, se con-
feccionará una lista única y cada 
elector votará un máximo del 75% 
de los puestos a cubrir. En em-
presas mayores de 250, los traba-
jadores no votarán candidatos 
sino listas —sólo se podrá votar 
una lista—. Cada lista obtendrá 
un número de puestos en el 
comité de empresa proporcional 
al número de votos conseguidos. 
tina casi exclusivamente y por un 
tiempo a esta tarea y los 3 del SU. 
La financiación de la campaña 
—que todos los sindicatos afirman 
sufragar con las cuotas de los 
afiliados y ventà de material de 
propaganda-^- se hace con ci-
fras relativamente modestas: 
1.500.000 ptas. la UGT, 200.000 
ptas. la USO (para todo Aragón), 
unas 300.000 la CSUT (aunque 
no tiene presupuesto fijo), una 
cantidad indeterminada el SU 
y 2.000.000 CC.OO., que es el 
sindicato que reconoce gastar 
más dinero en estas elecciones. 
Para dar una idea del volumen 
de propaganda que se va a ma-
nejar en el próximo mes y medio, 
digamos que sólo UGT va a pegar 
óO.OOQfcarteles de gran formato 
—y una cantidad menor de pas-
quines pequeños—, mientras que 
CC.OO. va a manejar una canti-
dad parecida, además de 300.000 
pegatinas, 100.000 programas 
electorales, 25.000 programas 
electorales de ràma y 100.000 
octavillas de campaña. El peso 
fuerte de todo este volumen pro-
pagandístico —según reconocen 
las centrales consultadas por 
A N D A L A N — recae sobre los 
aparatos centrales, que corren con 
la mayor parte de los gastos de 
las elecciones a nivel nacional. 
Por lo que a mítines respecta, 
también CC.OO. y UGT se llevan 
la palma: mientras que los pri-
meros tienen previstos unos 25 
en Zaragoza y provincia —3 de 
ellos de grandes magnitudes y 
con la presencia de dirigentes 
nacionales—, UGT asegura que 
celebrará no menos de 200 actos 
públicos, contando para ello de 
forma fundamental con las Casas 
del Pueblo que tiene abiertas 
en la provincia. 
«Que gane el mejor» 
En contra de lo que podría 
temerse por las confrontaciones 
ocurridas anteriormente entre al-
gunos sindicatos —recordar el 
«match Camacho-Redondo»—, el 
«fair play» (juego limpio) va a ser 
la tónica en estas elecciones. To-
dos los sindicatos consultados 
aseguran que recomendarán el 
voto a las centrales «de clase» y 
que sólo serán directamente beli-
gcrantes con los «sindicatos ama-
rillos", a quienes no conceden 
demasiada fuerza, con excepción 
de algunos sectores concretos 
(Sanidad, Piel y funcionarios, 
por ejemplo). 
«Estas elecciones —ha dicho 
un dirigente obrero a ANDA 
L A N — deben ganarlas los traba 
jadores, es decir: las centrales 
democráticas. Los «sindicatos 
amarillos», desprestigiados y re-
fugio de los últimos restos del 
Vertical, son. los enemigos a 
batir». 
E l duelo C C . O O . - U G T 
Aunque casi todas las centra 
les consultadas esperan obtener 
unos resultados buenos en las 
elecciones, las previsiones apun-
tan a una ventaja considerable 
de CC.OO. y UGT sobre el 
resto. Estos dos sindicatos no 
sólo tienen el mayor número de 
afiliados —CC.OO. iría en ca-
beza según los datos facilitados 
por esta central— sino una 
mayor trayectoria de lucha —ca-
so de CC.OO.— y un sello 
indeleble de «sindicato socialista» 
—caso de UGT—, 
Para el tercer lugar, muchos 
observadores dan como ganadora 
a la CSUT, seguida de USO y 
SU, sindicato éste último de 
menor implantación pero que 
esperaría obtener buen número 
de delegados en sectores con-
cretos (en comercio, alimentación 
y madera, por ejemplo). 
Sólo CC.OO. y UGT se han 
atrevido a dar una cifra indi-
cativa del número de delegados 
que esperan obtener: las dos 
afirman que van a sacar más 
del 50 %, o, lo que es lo mis-
mo, más de 7.000 representantes 
en los comités de empresa. 
Pero son los votos de los 
trabajadores los que tienen aho-
ra la última palabra. 
Rafael Fernández Ordóñez 
El rincón del Tión 
L A GUARDIA CIVIL estudia la posibilidad 
de implantar un servicio similar al del 091 
para actuar en los alrededores de las ciudades 
españolas. Varias unidades dotadas de Land 
Rovers y modernos medios de comunicación 
están actuando a modo de ensayo en los 
barrios rurales y pueblos próximos a Zara-
goza. E l número de teléfono que podría 
tener en el futuro este servicio ya está 
previsto: 099. 
L A S HIJAS D E L DIRECTOR G E N E R A L de 
la Caja de Ahorros de Zaragoza, J.J. Sancho 
Dronda, propietarias de una tienda de 
decoración y representantes de Artespaña 
(empresa nacional de artesanía) en Zaragoza, 
están amueblando y decorando los aparta-
mentos del Edificio Aragón de Formigal, 
construidos por la empresa Formigal, S.A. 
propiedad mayoritaria de la Caja de Ahorros 
de Zaragoza. 
L A S EFIGIES D E F R A N C O Y JOSE 
ANTONIO del Ayuntamiento de Barbastro 
son de quita y pon. Retirados con ocasión 
de una visita al alcalde realizada por repre-
sentantes de partidos de izquierda, vol-
vieron a sus viejos puestos y fastos al ser 
echados en falta por algunos miembros 
de la corporación. 
LOS CINCO SOTANOS de la titular sede 
de la Caja en la Plaza de Aragón, podrían 
quedarse en dos, a la vista de las aguas 
que están saliendo en los trabajos de cimen-
tación. Parte de los estudios del proyecto 
fueron realizados por casas suministradoras 
de fuera de la región, con lo que, a los 
aproximadamente 500 millones de bene-
ficios que se trasvasarán hacia Focsa, se 
añadirán probablemente otros muchos que 
podrían irse a empresas de fuera de Aragón, 
tal como informó A N D A L A N la semana 
pasada. 
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Huesca 
Impuestos contra el ayuntamiento 
La dimisión del concejal Gella, que hay que añadir a las ausen-
cias continuadas de otros corporativos, ha puesto al ayuntamiento 
de Huesca en el borde del declive sin retorno. El señor Gella, que 
había sido elegido desde los sindicatos verticales, ha esperado hasta 
ahora para decidir que no se siente representante de nada, a pesar 
de que los sindicatos que le eligieron quedaron reducidos a la nada 
en junio. La crisis del ayuntamiento oséense sólo se va a resolver el 
día de las elecciones municipales. 
La falta de representatividad 
de los corporativos se ha agra-
vado ahora con la ausencia de 
fuerza moral que está eviden-
ciando un asunto tan espinoso 
como el impuesto de radica-
ción. El informe que el pasado 
mes de agosto publicó ANDA-
L A N sobre las "rebajas" que el 
Ayuntamiento oséense había 
hecho con las calles donde 
tienen sus comercios el alcalde 
y varios concejales^ más, creó 
un profundo malesfar entre los 
demás comerciantes e indus-
triales de la capital altoaragone-
sa, forzados a cotizar al máxi-
mo que prevé la ley. 
"Se ha abierto un foso en-
tre los comerciantes e indus-
triales y el ayuntamiento", 
ha dicho a este semanario un 
conocido industrial oséense. 
El resultado del impuesto 
no ha podido ser más descon-
solador para el Ayuntamiento 
que todavía preside Llanas A l -
mu dévar. Cientos y cientos de 
recursos se han alzado contra 
la aplicación del impuesto y 
han sido admitidos sin exigir 
previamente su pago. Hasta_ 
mayo, como mínimo, el ayun-
tamiento de Huesca no va a ver 
una peseta del impuesto de ra^ 
dicación. Los comerciantes e 
industriales -algunos tendrían 
que pagar según el ayuntamien-
to hasta 800.000 pesetas por 
este impuesto— saben que en 
ciudades con arcas municipales 
más deficitarias que las de Hues-
ca (Zaragoza, sin ir más lejos) 
no se han aplicado los topes 
máximos (aparte de que tam-
poco se han calificado como 
establecimientos comerciales o 
industriales conejeras y naves 
avícolas, como ha ocurrido en 
Huesca). En Lérida, por ejem-
plo, el ayuntamiento rebaja la 
mitad del impuesto a todos los 
que paguen en periodo volun-
tario. 
Así las cosas, el último Ple-
no municipal se convirtió en 
"Llanto por un impuesto", 
hasta llegar a acusar al Gobier-
no de "coacción", tal como re-
cogía el diario "Nueva España". 
La "coacción" se refería a la 
exigencia de recaudar todos los 
impuestos legales antes que pe-
dir ayudas para cuadrar el pre-
supuesto del año. El ayunta-
miento oséense entendió que 
eso significaba cargar la mano 
al máximo en el impuesto de 
radicación y no —como han in-
terpretado en otras ciudades-
recaudar por la totalidad de 
conceptos que prevé la ley. 
Cientos de recursos están 
asentando un golpe bajo al en-
deble equilibrio del ayunta-
miento de Huesca. 
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P r e a u t o n o m í a 
Sigue la espera 
Después de haber acelerado 
al máximo todos los trámites, 
incluso a riesgo de no hacer 
las cosas bien, el anteproyecto 
de preautonomía para Aragón 
sigue empantanado desde los 
primeros días de diciembre, 
cuando el Comité Permanente 
de la Asamblea de Parlamen-
tarios y el ministro para las 
regiones. Clavero Arévalo, llega-
ron a un acuerdo sobre su 
texto. 
Pero Clavero ha debido estar 
tan preocupado por los pro-
blemas que planteaba la pre-
autonomía de Euskadi —por un 
lado los diputados navarros de 
UCD que no querían unir su 
provincia a un Euskadi autó-
nomo y por otro la reanudación 
de la lucha armada por parte 
de ETA— que no ha encontrado 
un rato para dar el visto bueno 
al texto aragonés. 
El Consejo de Ministros que 
se celebrará esta semana podría 
dar su conformidad al antepro-
yecto —conformidad oficiosa y 
que no tendrá reflejo en la 
referencia oficial de la reunión— 
que entonces tendrá que ser ra-
tificado por la Asamblea de 
Parlamentarios. Los miembros 
del Comité Permanente, dos de 
los cuales residen habitualmente 
en Madrid, aprovecharán el ple-
no del Congreso del pasado día 
11 para preparar esta reunión. 
Por cierto que la Asamblea 
no se había vuelto a reunir 
desde el 29 de octubre pasado, 
contraviniendo su propio regla-
mento interno que le obliga a 
hacerlo por lo menos una I 
al mes. 
Tanta demora ha preocupa 
a los parlamentarios de Í7n i 
da; ^ <W Partido 
Obrero Español (PSQE) ¡ I 
enviado un telegrama de protT 
ta al presidente Suárez y r J 
f m de Varanda, señad?: 
Unidad Democrática, escrib 
al minero para ias J 
indicando que la paralizactó 
supone «una nueva inadmisibi 
marginacion para nuestra regió 
pues no hay ninguna razón p j 
que los problemas vascos i L 
dan la preautonomía aragonesa. 
Por el contrario José Ramón] 
Lasuen, diputado de la Unión 
de Centro Democrático (UCD) 
por Teruel y presidente del 
Comité Permanente, no está 
preocupado y asegura que Ara-i 
gón no ha sido postergado, sino 
que incluso el anteproyecto ela-
borado aquí, ha servido después 
para otras regiones. Según él, 
la preautonomía aragonesa po' 
dría estar lista dentro de un] 
mes aproximadamente y decre-
tarse a la vez que las de Casti-
lla, Andalucía y el País Valen-
ciano. 
Por cierto, que este enero 
vencen los seis meses del man! 
dato de Lasuén como presidente 
del Comité Permanente y hí 
que elegir a otro que también] 
sea miembro del Comité. Así 
pues, el nuevo presidente deberá 
estar entre Antonio Carasol, 
Jaime Gaspar o Ramón Sáinzj 
de Varanda (PSOE) o Juan] 
Antonio Bolea y I^ón Buil (UCD) 
Celia - Santa Eulalia 
D i s c o t e c a s c o n m i s t e r i o 
Los vecinos de Santa Eulalia 
(Teruel) mantienen una especie 
de boicot contra la discoteca 
"San Francisco", propiedad de 
Francisco Bronchales. Cuando 
el propietario se vio obligado 
a cerrarla tiempo atrás a causa 
de las pe'rdidas sufridas en un 
incendio, el pueblo Colaboró 
económicamente en su repo-
sición. La sorpresa fue grande 
cuando, al ser de nuevo abierta, 
los precios de entrada se ha-
bían desorbitado. Jóvenes y 
mayores decidieron no acudir. 
Pero el negocio continúa en 
la vecina Celia, donde el mismo 
propietario tiene abierta la dis-; 
coteca "007". Buen negocio, j 
a juzgar por el número de 
tickets vendidos, que sin em-
bargo presenta dificultades a; 
los acreedores -sean éstos 
conjuntos musicales, proveedo-
res- y a los empleados, algunos 
de los cuales han dejado de 
trabajar por no cobrar y ningu-
no ha sido dado de alta en la I 
seguridad social. 
A.P. 
V I Semana Aragonesa 
L a A u t o n o m í a a d e b a t e 
El próximo miércoles 18, 
se inaugurará en el Salón de 
Actos del Centro Pignatelli 
(Paseo Marina Moreno, 6) la 
VI Semana Aragonesa orga-
nizada por el S.E.A., "Pro-
puestas concretas para un Esta-
tuto de Autonomía de Ara-
gón". El ciclo, que parece 
tendrá una duración de varios 
meses, con una sesión semanal 
cada miércoles, consta de diez 
ponencias, a cargo de conoci-
dos especialistas aragoneses. 
Temas vitales para Aragón 
como el agua, la energía, el 
ahorro, la agricultura, la orde-
nación industrial, los transpor-
tes, la comercialización de 
productos aragoneses, la orde-
nación industrial, la financia-
ción de la autonomía arago-
nesa..., serán objeto de estudio 
y debate durante la Semana 
que ahora empieza. Como 
colofón, el S.E.A. prepára la 
organización de una Jornada 
aragonesa el 22-23 de abril 
(S. Jorge) para desarrollar 
asambleariamente, todas ^ 
ponencias, las conclusiones de 
los diversos sectores estudia-
dos. , , 
El acto de presentación 
tendrá lugar mediante una 
Mesa Redonda, en la qj« 
participarán los responsables o 
las ponencias, con el senado 
de la CAUD, Lorenzo Marti 
Retortillo: economistas comu 
J.A. Biescas, J-A. Báguen̂  
J .M. Serrano; ingenieros com j 
Santiago Marracó, Amador u 
tiz; sociólogos como b. ^ 
J .L . Pandos; arquitectos-
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Caja de Ahorros 
Sorteo extraordinario 
de la «democracia» 
Con la u l t imac ión del censo de los 
impositores de la Caja de Ahorros 
y Monte de P iedad de Zaragoza, 
Aragón y Rio ja ( C A M P Z A R ) que 
p o d r á n optar a la elección 
Le compromisarios y la p u b l i c a c i ó n 
en la Prensa de su d i s t r i buc ión 
por provincias, comienza la cuenta 
atrás del tan cacareado proceso de 
«democratización» de las entidades 
de ahorro acordado, por Rea l 
Decreto, en el pasado mes de agosto. 
Las prisas, el secreto y la m á s 
flagrante d e s i n f o r m a c i ó n 
que envuelven a todo el proceso 
hacen sospechar que la anunciada 
«democra t i zac ión» no va a i r m á s al lá 
de puro t r á m i t e . 
U n a vez m á s , algo va a cambiar 
para que nada cambie . 
Unos tres meses después 
que el gobierno Suárez 
decidiese que había que "de-
mocratizar" las Cajas de Aho-
rro (Real Decreto de 27 de 
agosto de 1977), la más impor-
tante entidad económica de 
Aragón, la CAMPZAR -que 
cerró 1977 con unos 110 mi-
llones de pesetas en recursos 
ajenos-, comenzaba a hacer 
el censo de los impositores 
que cumpliesen una serie de 
desconocidos requisitos para 
poder acceder a la elección 
de compromisarios. 
En los primeros días de 
enero se filtraba que el censo 
estaba prácticamente concluido 
y la Prensa del día 7 publicaba 
un breve anuncio en el que se 
informaba, escuetamente, de la 
distribución provincial de los 
compromisarios. 
Para poder entrar en el 
sorteo de compromisarios hace 
falta cumplir un mínimo de 
tres años como impositor y 
poseer un saldo no inferior a 
25.000 pesetas, al menos du-
rante el semestre anterior a la 
fecha del sorteo - a celebrar, 
como ya es público, el pró-
ximo día 20 de enero, ante 
notario-. 
Así y todo, persisten las dudas 
en torno al modo en que se 
van a elegir los miembros 
de la Asamblea General, el 
tiempo de duración de dicha 
Asamblea y - lo que ya es 
más grave-, no se ha fijado el 
número exacto de represen-
tantes de los impositores, ya 
que el Decreto fija que "serán 
un mínimo de 60 y un máximo 
deJSO". 
La más oscura de las nebu-
osas se cierne, asimismo, sobre 
las funciones exactas de la 
Asamblea General. Lo único 
de momento se sabe es 
se reunirá ordinariamente 
"na vez al año y que en ella 
Participará, con voz y voto, 
e! mismísimo director generál, 
asuomo una serie de "técni-
cos ' que tendrán voz aunque 
no voto. 
Los trabajadores, 
a dos velas 
Pero si todos son oscuri-
des en torno a la elección 
^compromisarios entre los 
^Positores, la cosa no está 
ZT\ oscura para los pro-
* trabajadores. Sólo des-
mucho milcho Presionar y 
Sr, investigar, se ha po-
S n 3 n ?Ue SU represen-ün en la asamblea, se 
limitará a ocho personas... 
en representación de más de 
1.800 trabajadores de todas 
las categorías. La elección, 
como en los años dorados 
del vertical, se va a hacer 
por categorías - y no por 
sistema abierto, como habían 
solicitado reiteradamente (y sin 
contestación) del Gobierno-. 
" E l Gobierno —afirma un 
trabajador de la CAMPZAR— 
no ha querido tener en cuenta 
ninguna de las reivindicaciones 
que las centrales sindicales, 
especialmente CC.OO. y 
U.G.T. , hicimos en su día para 
garantizar una auténtica demo-
cratización. No va a haber 
tiempo material para las cam-
pañas; las posibilidades de 
recurso, que nosotros hacíamos 
llegar hasta el ministerio de 
Economía, se estrellan ahora 
frente al propio Consejo de 
Administración; no se ha acep-
tado que todos votásemos a 
todos y, lo que es peor —y 
esto es muy importante—, se 
ha hecho caso omiso a nuestra 
petición de que se articulara 
un reglamento de garantías 
que impidiese, por ejemplo, 
que un consejero cualquiera 
fuera ascendido —léase "re-
compensado"- por la Direc-
ción hasta dos años después 
de dejar de ser consejero. 
Así las cosas, las elecciones 




"Otro asunto que no tiene 
ni pies ni cabeza - c o n t i n ú a -
es que en la distribución de 
compromisarios —100 por cada 
capital aragonesa y las capitales 
de Logroño y Guadalajara, 
así como otros 100 por cada 
una de estas provincias, hasta 
un total de 1.000- no se ha 
tenido en cuenta la propor-
cionalidad tanto del número 
de cuentas, como de saldos 
o de simple población. ¿En 
función de qué pretendida 
democracia plantean un iguali-
tarismo dentro de un contexto 
de tremendo desequilibrio po-
blacional? La cosa, evidente-
mente, huele igual a lo que 
pretendía Alianza Popular en 
las pasadas elecciones gene-
rales". 
"Planteado así el sistema 
-agrega- lo que vamos a tener 
es una Asamblea de Compro-
misarios totalmente desinfor-
mados, sin elementos de juicio 
necesarios para una elección 
de consejeros. Lo que es tanto 
como decir que pueden ser fá-
cilmente manipulados por los 
que hoy son juez y parte en 
el proceso. Es decir, los actua-
les consejeros y el propio 
ejecutivo. Hay que destacar 
también que el pretendido 
carácter público que le quieran 
dar al acto del sorteo no es 
tal, toda vez que deberían 
estar presentes tanto la pren-
sa como los parlamentarios, 
partidos políticos..., en defi-
nitiva, el pueblo interesado 
en saber qué es lo que se va 
a hacer con su patrimonio". 
Demasiadas prisas 
La crítica más fuerte que 
se le hace a este proceso 
"democratizador" es, sin em-
bargo, las repentinas prisas 
con que se quiere llevar ade-
lante. 
"Para nosotros -afirma el 
representante de una central 
sindical con fuerte represen-
tación en las entidades de 
ahorro aragonesas—, la cosa 
está clara. De un lado, les 
corre prisa que la cosa esté 
ya consumada antes de las 
elecciones municipales, porque 
no hay que perder de vista que 
un tercio de las Cajas son 
municipales, y no van a dejar 
que ayuntamientos democrá-
ticos controlen el proceso. 
De otro lado, como la actual 
legislación no contempla la 
relación que podrá establecerse 
entre las cajas y las institucio-
nes autonómicas que vayan sur-
giendo, se centraliza más que 
nunca el proceso antes de que 
pueda reivindicarse su control 
por parte de éstas". 
"Así las cosas -concluye—, 
lo que hay que hacer es, de 
cara al interior, asegurar una 
candidatura unitaria que ga-
rantice el mayor control po-
sible de los consejos de admi-
nistración. Y de cara al ex-
terior, hay que conseguir el 
mayor nivel de información 
pública posible. Para ello sería 
precisa la acción pública de 
todas las fuerzas sociales demo-
cráticas y de los representantes 
del pueblo. Sólo entre todos 
se conseguiría evitar una dis-
persión de compromisarios que 
favorecería, como ya es ha-
bitual, a la derecha más reac-
cionaria". 
José Ramón Marcuello 
e l jueves 
La revista de humor que sale los viernes. 
También en 1.978 con 
el jueves 
se lo pasará divino. 
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«No vamos a ser tan ingenuos de a t r ibuir 
a la escuela p ú b l i c a americana la responsabil idad 
de lo que ocur r ió en Nueva Y o r k durante 
el ú l t i m o a p a g ó n , pero nadie puede negar 
la influencia de és ta en la mental idad 
de los jóvenes americanos que actuaron durante 
aquella noche» . E n estos t é r m i n o s se expresaba 
un articulista de la «Hoja P a r r o q u i a l » 
del arzobispado de Zaragoza hace unas semanas. 
Cosas m á s peregrinas que és tas 
se han a oír de la boca de significados proceres 
de l a Iglesia para defender los 36.000 millones 
de pesetas de subvenc ión a l a e n s e ñ a n z a privada, 
la mayor parte de el la en manos de ó r d e n e s 
religiosas. D e t r á s de l a bandera de la l iber tad 
de e n s e ñ a n z a que l a Iglesia y los empresarios 
han agitado constantemente se esconden toda una 
serie de intereses creados que pueden ir desde 
el poder terrenal de la Iglesia hasta casos 
concretos de e specu lac ión u r b a n í s t i c a . 
Libertad de enseñanza 
L i b e r t a d de negoc io 
Ya no existen aquellos niños 
risueños que con cartera y «do-
nuts» en mano iban andando 
al colegio. Zaragoza ha crecido 
y ahora decenas de autobuses 
recorren todas las mañanas la 
ciudad tragándose una a una 
todas las colas de niños para 
después de más de media hora 
de trayecto escupirlos en el 
colegio. La especulación con el 
suelo de Zaragoza y la apari-
ción de la enseñanza como un 
negocio claro han alejado a los 
colegios del centro de la ciudad 
y los han colocado en las afue-
ras. 
La enseñanza 
sale de la ciudad 
Casi todos los nuevos colegios 
construidos durante los últimos 
años lo han sido en los barrios 
residenciales. Se trataba del 
nuevo modelo de colegio, donde 
se impartiera una enseñanza de 
«calidad» y que no tenía por qué 
situarse forzosamente en aque-
llas zonas de la ciudad donde 
viven las clases medias y altas. 
Por otro lado los terrenos situa-
dos en la periferia de la ciudad 
ofrecían unos precios más ven-
tajosos que los de aquellos sola-
res en los barrios en que la 
ciudad crecía. 
Este desplazamiento de los 
colegios, ha tenido varias reper-
cusiones: Por un lado ha pro-
porcionado buenos beneficios a 
las órdenes religiosas que dispo-
nían de grandes espacios en el 
saturado centro (caso de los 
Jesuítas, el Sagrado Corazón,' 
las Anas, La Enseñanza, Maria-
nistas y Maristas). Aunque el 
beneficio ha sido mayor para 
las inmobiliarias que han ad-
quirido los solares, la ciudad 
ha perdido la oportunidad de 
comprar a precios no especula-
tivos unos valiosísimos espacios 
libres que podrían haber sido 
destinados a zonas verdes, toda 
vez que sus propietarios —las 
órdenes religiosas que llevaban 
decenios impartiendo una ense-
ñanza cara y clasista en ellos— 
los tenían sobradamente amor-
tizados. El afán de lucro de 
estas órdenes, unido a la inca-
pacidad de los distintos Ayun-
tamientos que no han aplicado 
un Plan General de Urbanismo 
que preveía su aprovechamiento, 
han dado al traste con una 
oportunidad urbanística de la 
ciudad, que habría podido cu-
brir no pocas necesidades so-
ciales. 
Por otro lado los centros 
nuevos construidos en la perife-
ria han encarecido enormemente 
su enseñanza. El autobús y los 
comedores (que para muchos 
alumnos resultan imprescindibles 
debido a las distancias) llegan 
a sobrepasar en la mayoría de 
los casos los costos reales de la 
enseñanza como tal, alejando 
estos centros de las posibilidades 
de una gran mayoría de padres 
de familia. 
Como contrapartida, la situa-
ción en los barrios periféricos 
es desastrosa. Un barrio como 
San José con 80.000 habitantes 
no dispone más que de 2.810 
puestos escolares. Otros barrios 
se ven poblados de academias 
pirata que sin los medios nece-
sarios para impartir la enseñan-
za se aprovechan de la penuria 
escolar de los barrios. Los mis-
mos centros reconocidos en mu-
chos de estos barrios —que 
curiosamente no suelen perte-
necer a órdenes religiosas— se 
han instalado en garajes y baje-
ras de edificios, sin reunir las 
condiciones mínimas de calidad 
de la enseñanza. 
En la provincia por otro lado, 
lo que ha distinguido la situa-
ción de la enseñanza ha sido 
su precariedad. Es más, uno de 
los factores que ha acelerado 
la irracional emigración ha sido 
la falta de puestos escolares en 
las cabeceras de comarca. En 
la provincia, la mayoría de los 
centros escolares pertenecen a 
la enseñanza estatal, mientras 
que en la capital la proporción 
se invierte totalmente a favor 
de la enseñanza privada. Tan 
sólo un 30% de la población 
escolar en la ciudad de Zaragoza 
está en centros estatales y ello 
gracias al pequeño empujón 
que la enseñanza estatal ha pe-
gado en los últimos años. Unos 
centros estatales que han ten-
dido a ajustarse a las necesi-
dades sociales de los barrios de 
la ciudad (Balsas de Ebro Viejo, 
Picarral, La Magdalena, Deli-
cias...) aunque a veces no hayan 
faltado presiones para que se 
construyeran centros estatales 
en zonas residenciales co 
Romareda, donde ya 
varios centros privados. 
En definitiva, mientras 
la creación de puestos es 
que el crecimiento de' 
requería se realizaba lej 
cualquier planificación ra 
que tendiera a llevarlos 
de las zonas de residenc 
enseñanza se ha enea 
enormemente y muchos | 
de familia se han visto oW 
(debido a la escasez de pi 
escolares económicos en 
barrios) a llevar a sus 
a colegios caros. 
Caros y subvencionad 
Mientras que en el 
Ruiseñores, «zona de eijj 
atención social» (?). ha'"1 
centros subvencionados 
Barrio de San José, por 
solamente hay dos y en 
mica, ninguno. Otras ve* 
subvenciones se dirige" 
colegios de «mucha à 
tuados en el centro 
ciudad, como son El «Terí 
El Carmelo y el Santa 
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s situados en la 
I precisamente en 
^ino el Salvador 
u Familia, 
¿tros que siguen man-
funa enseñanza cara, 
• jos complementos que 
L ja gratuidad —entre 
I ¡̂P ptas. por comedor, 
tjuffj por transporte y 
teóricos como unifor-
Lr^ .. etc.— que sitúan 
L totales entre 3.000 y 
fes. al mes o debido a 
Testar acogidos al ré-
[ .ayuda al precio», las 
Dnes'no impiden que la 
¡3 se encarezca progre-
K 
la manera, los colegios 
l solera más clasista 
idad se han acogido al 
de subvenciones al pre-
in de poder mantener 
anza «de clase», como 
dor, Agustinos, La Ro-
Jesús y María o Car-
ivierre. Es difícil ima-
• a «función social» que 
litros pueden cumplir. 
lírol de la FERE a la 
repartir las subvenciones 
* claramente si compa-
s centros religiosos sub-
dos. De 76 colegios 
onados en Zaragoza, y 
i el curso pasado, 60 
pertenecían a Ordenes 
s o Centros Eclesiásticos, 
a atención el caso de 
¡nanas de la Caridad 
Ana, que tienen dos 
la ciudad de Zara-
cinco en la provincia, 
|los subvencionados 
[logia gota a gota 
na del Pacto de la 
despertó una fuerte 
de la patronal de la 
Ka -respaldada por la 
de la Iglesia— que 
aumento mayor de las 
Dnes al socaire de la 
la «libertad de la 
El compromiso sus-
el Gobierno de crear 
[nuevos puestos escolares 
nblar los cimientos de 
las mayores fuentes 
sos de las órdenes reli-
[verdad es que no era 
). Eefectivamente, en 
de la Moncloa se 
tle 400.000 nuevos escolares, pero no se 
de los 320.000 que 
an en estos momentos 
no estén computados, 
¡ios en cuenta que el 
¡aso debería de ser el 
éstos centros, los 
puestos nuevos se verían redu-
cidos a 80.000. Por otro lado 
según un informe del propio 
Ministerio de Educación y 
Ciencia, en estos momentos se-
rían precisas 600.000 plazas 
nuevas para conseguir atender 
a los niños insuficientemente 
escolarízados. En realidad lo 
que más ha asustado a la FERE 
ha sido la posibilidad de un 
mayor control sobre los centros 
actualmente subvencionados. 
Ello supondría la caída de rei-
nos de taifas como la Obra 
Diocesana de Santo Domingo 
de Silos del Canónigo Matute, 
que ya en el año 1974 disfrutó 
de más de 30 millones de pese-
tas de subvención. 
La pataleta en la que han 
participado dignísimos prelados 
como Elias Yanes junto a po-
líticos de solera derechista como 
Hipólito Gómez de las Roces, 
no se atiene sin embargo a 
muchos datos concretos. Reivin-
dica sencillamente el papel pre-
dominante de la Iglesia Católica 
en la vida social del país o el 
mantenimiento de las órdenes 
religiosas a costa del dinero de 
todos los españoles. 
La intervención del Arzobispo 
de Zaragoza, Elias Yanes, ha 
sido destacada en varías Hojas 
Parroquiales. Ha intervenido en 
un ciclo sobre la libertad de 
enseñanza, en la Parroquia de 
Santa Engracia, de la que son 
destacados feligreses, Sancho 
Dronda, director de la Caja, 
Cremades Royo, procurador 
franquista y miembro del Con-
sejo de Administración de Eléc-
tricas Reunidas, y Sánchez 
Ventura, uno de los propietarios 
del fenecido «El Noticiero» y 
adalid de la lucha contra la 
enseñanza pública. 
Sin embargo, en los medios 
sindicales de los profesores de 
colegios privados se denuncia la 
campaña de «libertad de ense-
ñanza» como una farsa. 
A los tradicionales despidos 
que se han conocido en nues-
tra ciudad en varios colegios 
—recordemos el caso de La Sa-
grada Familia— se unen las 
Constantes presiones para que 
los profesores —trabajadores de 
la enseñanza— se ajusten al 
«ideario del centro». Cosa que 
resulta curiosa, cuando en mu-
chos centros subvencionados, los 
profesores son pagados teórica-
mente por el Estado, y no por 
los propietarios. Un despido que 
adquirió cierta notoriedad entre 
los profesores fue el de Anton-
nio Muniesa, profesor del Cole-
gio Montearagón (Opus), que 
fue despedido por no seguir el 
«espíritu del centro». Espíritu 
que puede llegar a absurdos 
semejantes como obligar a las 
profesoras a tener que dar clase 
con faldas. 
Con la campaña reciente, las 
presiones han aumentado. En 
el colegio «Los Salesianos» de 
Zaragoza, todos los profesores 
han recibido una carta de su 
director —Juan José Ganuza— 
en la que de una forma sibilina 
se les coacciona para que se 
definan en tomo a la enseñanza 
privada con frases como ésta: 
«no se puede, no se debe tener 
a un profesorado en la privada 
sin un mínimo de clarificación 
de ideas, puesto que la ideología 
es el centro .de la educación», 
la circular hace extensivo el 
aviso a los padres. 
E l dinero de la Iglesia 
Si bien resulta criticable la 
falta de criterios sociales con 
que en muchos casos las órde-
nes religiosas han montado sus 
negocios de la enseñanza —cosa 
normal en cualquier actividad 
lucrativa— resulta desconcer-
tante que haya sido el Estado 
quien haya favorecido este pro-
ceso, usando para ello dinero 
de todos los contribuyentes. 
El argumento utilizado para 
apoyar a la enseñanza privada 
ha sido el conseguir la gratuidad 
y la escolarización total de la 
población escolar. Sin embargo 
esto no dejará de ser una ilu-
sión mientras la enseñanza pri-
vada siga rigiéndose por crite-
rios clasistas o especulativos. 
Efectivamente, a pesar de que 
las subvenciones han pasado de 
ser 5.500 millones en el curso 
1973-74 a 36.000 millones en el 
1977-78, la enseñanza se ha en-
carecido constantemente, no 
solamente por las distintas cuo-
tas que el ministerio ha ido 
autorizando por presiones de la 
patronal (que en el caso de la 
enseñanza recibe el piadoso 
nombre de Federación Española 
de Religiosos de Enseñanza 
—FERE—) sino por las dis-
tintas trampas e ilegalidades que 
los propios centros han intro-
ducido. A este respecto podemos 
recordar cómo el director del 
Colegio Santo Domingo de Silos 
tuvo que devolver a los padres 
que reclamaron mil pesetas que 
les había cobrado ilegalmente. 
Moviendo unas veces resortes 
políticos (no olvidemos que el 
presidente de la FERE, el Padre 
Agustín Fuertes, es diputado 
por León de UCD y ya estuvo 
en las pasadas cortes franquis-
tas) o presionando sobre padres, 
profesores y ministerio con la 
amenaza del cierre de colegios, 
la FERE ha conseguido aumen-
tar constantemente las subven-
ciones, al tiempo que encarecía 
la enseñanza. Primero fueron 
las cuotas de 375 ptas. (que 
todos los centros cobran religio-
samente), luego han sido las 
subvenciones «al precio», que 
consisten en una ayuda de 
265.000 ptas. al año por aula 
a cambio de reducir una parte 
de la cuota del alumno. Con 
este tipo de subvenciones no se 
garantiza en ningún caso la 
gratuidad. Ni siquiera la ense-
ñanza barata. 
Por otro lado, las subven-
ciones han influido fuertemente 
en el desarrollo educativo del 
país, comiéndose buena parte 
del ya de por sí escaso presu-
puesto de Educación y Ciencia. 
Así el año 1977, éstas alcanza-
ron la cifra de 23.000 millones 
de pesetas, frente a los 9.000 
millones para los centros esta-
tales o 15.000 millones para las 
Universidades. Ese mismo año 
había en el Estado, según 
fuentes sindicales, 40.000 ense-
ñantes en paro por falta de 
puestos escolares. 
Si la gratuidad aparece más 
lejana cuanto más se aumentan 
las subvenciones, otros objetivos 
de la Ley de Subvenciones no 
quedan mejor paradas. Así 
cuando se creó la Ley, se fijaron 
como requisitos el que estos 
centros se atuvieran a las nor-
mas pedagógicas de la nueva 
LGE y por otro lado el que 
cumplieran una función social 
en aquellas zonas o barrios a 
los que la enseñanza estatal no 
podía llegar. 
No ha existido ningún control 
sobre el cumplimiento de estas 
condiciones. Cosa lógica, pues 
ha sido la propia FERE (a 
través del Sindicato Vertical) 
quien ha seleccionado los cen-
tros a subvencionar. 
E l negocio es el negocio 
A estas alturas resulta difícil 
poner en duda que lo que se 
baraja detrás de la enseñanza 
privada es un negocio. Un 
negocio de muchos millones. 
Tantos, por ejemplo, como 
han podido proporcionar a de-
terminadas órdenes religiosas la 
venta de sus céntricos solares, 
la mayoría de los cuales han 
ido a parar a las inmobiliarias 
de más solera de la ciudad, 
para su mejor especulación. 
Aparte, hay métodos más sim-
ples de convertir la enseñanza 
en un negocio, como son los 
ya mencionados de comedores, 
transporte, material, de los que 
ANDALAN ya ha informado en 
números pasados. Y hay otros 
más complejos y sofisticados 
que pasan por el apoyo de 
una fundación o institución o 
a través de las mismas asocia-
ciones de padres. 
Este sería el caso de la mayor 
parte de los colegios del Opus 
Dei, de los que en Zaragoza 
tenemos dos ejemplos: Sansueña 
y Montearagón. La operación se 
realiza a través de dos empresas 
íntimamente ligadas; «Fomento 
de Centros de Enseñanza, S.A.» 
y «Federación de Entidades In-
mobiliarias, S.A.». Al ingresar 
el niño en el colegio que regenta 
la primera empresa, el padre 
debe de entregar una cantidad 
(que oscila en torno a las 
50.000 ptas.) con la que ad-
quiere participación en la segun-
da empresa —la inmobiliaria— 
renunciando, eso sí, a dividen-
dos y ampliaciones de dicha 
sociedad. Mientras tanto, las 
acciones de la empresa de ense-
ñanza, que es quien controla 
el negocio, suelen estar reparti-
das entre la juma ik- fundadores 
y no pueden venderse en la 
bolsa. 1 a inmobiliaria, al mismo 
tiempo, suele recibir numerosos 
créditos y ayudas estatales en 
consideración al carácter social 
de sus obras y suele ampliar 
su capital al l por 7 todos 
los años. 
Incluso alguno de estos cen-
tros ha llegado a estar subven-
cionado por el Estado. En cole-
gios españoles del Opus se ha 
dado el caso de que los direc-
tores del centri) recomendaban 
a los padres y alumnos la doble 
matriculación de sus hijos en 
EGB y en Formación Profesio-
nal, a fin de poder cobrar 
las subvenciones por alumno 
dos veces. Con procedimientos 
como éste, en un plazo de 
20 años se puede calcular un 
beneficio de 4.000 millones netos. 
Las mismas subvenciones re-
fuerzan el negocio de la ense-
ñanza. Desde la Seguridad So-
cial, parte de cuya cuota por 
profesor-religioso va incluida en 
la subvención estatal sin estar 
en muchos casos afiliados a la 
misma, hasta las ayudas para 
la amortización de los centros, 
que no impiden que las órdenes 
religiosas puedan especular con 
ellos una vez amortizados. 
Así las cosas, con la gratuidad 
como un objetivo cada vez más 
inalcanzable, las subvenciones 
que este año ha conseguido la 
patronal, suponen de hecho un 
freno a las posibilidades de! 
desarrollo educativo del país, al 
tiempo que mantienen en pie 
—junto al poder terrenal de la 
Iglesia— uno de los negocios 
menos claros que hemos here-
dado del franquismo. 
Enrique Ortego 
José Luis Pandos 
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M e q u i n e n z a 
El muro de la desvergüenza 
"Si la Enher acaba contruyendo el muro de protección del 
casco viejo de Mequinenza tal como lo prevé el proyecto, nos 
convertirán a la fuerza en catalanes", afirma en su escrito de 
alegaciones un grupo de mequinenzanos que no quieren ver desa-
parecer bajo las aguas la carretera que les une con Fayón y Fabara. 
Pero el muro que la Enher pretende construir para poder embalsar 
hasta la cota 70 guarda muchos más misterios. Por ejemplo, que su 
piedra angular vaya a ser la iglesia, desalojada por las bravas con la 
bendición de monseñor Cantero "porque había peligro de que 
se hundiese". 
En el Boletín de la provincia 
del 16 de diciembre, Enher 
presentaba su proyecto de mu-
ro para proteger lo que queda 
de Mequinenza por encima de 
la cota 70, alegando que este 
muro es lo único que queda 
por cumplir del convenio que 
firmó la hidroeléctrica nacional 
con el pueblo en 1967. En el 
escrito de alegaciones presen-
tado por un grupo de vecinos 
se desmonta paso a paso el 
argumento, hasta demostrar 
que casi nada de lo prometido 
se ha hecho realidad. 
El muro se hace necesario 
para la Enher a fin de explotar 
al máximo el embalse de Riba-
rroja. Pero en lugar de proyec-
tar ahora el muro prometido 
en 1966 —que entonces le hu-
biera costado al INI más de 
500 millones- trata de edifi-
car ahora uno por menos de 
siete. "Con el muro primitivo 
no habría hecho falta ningún 
desplazamiento de población 
-afirma el escrito de los 
vecinos— mientras que con éste 
se pretende de forma clara 
inundar todo el pueblo viejo, 
y hacer desaparecer definitiva-
mente nuestras raíces histó-
ricas". Raíces que tras la ex-
pulsión —por muchas v í a s -
de los habitantes del pueblo 
viejo, se hallan convertidas en 
un montón de ruinas y calles sin 
servicios a cuya reposición, 
magnánimamente, Enher pien-
sa atender con cuatro millones 
y medio en dinero de hoy. (La 
cifra estaba fijada en pesetas 
del 66 en el convenio). 
Si el muro se construye co-
mo reza el BOP, el 55 por cien-
to del viejo Mequinenza queda-
ría anegado, lo que significa un 
fraude a la historia del pueblo 
que más ha luchado por su 
supervivencia en Aragón: si un 
embalse coge más de la mitad 
de una población, la empresa 
viene obligada a reconstruir 
un pueblo completo y no a 
petachear al estilo de lo que 
ha pasado en Mequinenza. 
El muro pactado en 1966 no 
hubiera obligado a recorrer el 
viacrucis que ha padecido este 
pueblo, ahora sin jóvenes, sin 
minas, sin puestos de trabajo 
y con un duro enfrentamiento 
entre los vecinos. 
P.L. 
Sin armas y sin hombres 
Ha muerto el somatén 
Con el año 1977 han desaparecido los últimos somatenes 
(grupos civiles armados) que existían en la provincia de Zaragoza. 
Boquiñeni, Pedrola, Cabanas de Ebro, Quinto y Fabara reunían 
55 hombres armados a las órdenes directas del jefe de puesto de 
la comandancia de la<iuardia Civil de la localidad o del pueblo más 
próximo. Se acaba así, con una institución de siglo y medio de 
antigüedad que siempre ha estado al servicio de las clases sociales 
en el poder. 
Sin tricornio y sin uniforme, 
somatén. 
A principios de la década 
de 1830 la burguesía liberal 
y desamortizadora crea una 
institución llamada la Milicia 
Nacional, compuesta por per-
sonal civil armado, para repeler 
los ataques carlistas a los 
territorios y propiedades ecle-
siásticas desamortizados y com-
pensar, así, la antigüedad de 
movimientos de la guerrilla 
carlista frente a la lentitud 
de los ejércitos liberales. 
Los somatenes 
son de derechas 
Inicialmente, la Milicia Na-
cional es una institución liberal 
y progresista, formada por pe-
queños y medianos propieta-
rios de la tierra. Una de las 
primeras medidas que todos 
los gobiernos reaccionarios y 
conservadores del siglo X I X 
tomaban, siempre, era la diso-
lución de la Milicia. Narváez, 
conservador, para contrarrestar 
el poder, la Milicia Nacional 
daría carta de naturaleza a otro 
cuerpo rural, militarizado ya. 
L a libertad está 
en tu mano 
VEN CON NOSOTROS 
P S O E 
(Partido Socialista Obrero Español) 
S e d e C o s o , 157, pral. Te l . 393015 
C a s a del F\jeb»o de D e k ^ Alonso de A r a g ó n 
C a s a del Pueblo deTorrerO: Venècia , 24 
Juventudes Socialistas: C o s q 157 
Casa del Pueblo Arrabal 
Valle de Zuriza, 18 
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pero con arma larga. Así era el 
que sería la Guardia Civil. 
A finales del siglo X I X y 
principios del X X , con el auge 
del movimiento obrero en 
Cataluña, los empresarios cata-
lanes, aprovechando la estruc-
tura orgánica de la Milicia 
Nacional, forman unos cuer-
pos armados con el fin de 
reprimir las primeras huelgas 
salvajes. Les darían el nombre 
de somatenes. A partir de 
entonces y, sobre todo, en la 
dictadura de Primo de Rivera 
los somatenes alcanzaron un 
gran desarrollo en los medios 
rurales colaborando siempre 
con la Guardia Civil. 
Acabada la guerra civil, en 
la mayoría de los pueblos de 
Aragón quedan constituidos 
somatenes, que están formados 
por 10 hombres y un sub-cabo 
a las órdenes directas del jefe 
de puesto de la comandancia 
de la Guardia Civil más pró-
xima. Cada uno de los miem-
bros del somatén está dotado 
de un arma larga y la munición 
correspondiente que guardan 
en su propio domicilio. 
Nadie quiere 
ser del s o m a t é n 
La desaparición de los soma-
tenes se ha debido fundamen-
talmente al rechazo de la 
población a pertenecer a este 
cuerpo. Cuando los compo-
nentes del somatén formado en 
1948 han ido desapareciendo 
físicamente, ya no se ha 
encontrado otro personal para 
sustituirle. Acaso en las fami-
lias de mayor afectividad al 
anterior régimen los hijos here-
daban el puesto del padre. 
Una frase del cabo o el sargen-
to de la Guardia Civil parecida 
a: "Como no hay nadie, 
¡Quédate tú mismo la esco-
peta!" servía como incorpo-
ración involuntaria de un nue- • 
vo miembro al somatén. 
En su mayor parte han sido 
todos pequeños agricultores 
propietarios de sus tierras y 
algún que otro comerciante. 
Eso sí, "adictos al régimen", 
como todavía dicen sus veci-
nos. Algunos de los miembros 
de distintos somatenes llegaron 
a ser alcaldes de su pueblo. 
En Cabañas de Ebro lo fue 
uno, en Pedrola dos, y en otros 
pueblos, algunos llegaron a ser 
concejales o de la Hermandad, 
y casi todos pasaronpor| 
Consejo Local del Movimi 
Sin embargo no se col? 
casos en que por su p e Z 
cía al somatén hayan po * 
d i s t aa r de alguna p ^ 
En los últimos años 
sido una institución decadent, 
El armamento, viejas espiJ 
gas, no son siquiera r e á j 
tanas y la munición que 
gastaba en las prácticas de tii 
anuales, realizadas bajo 
órdenes del jefe de \ ^ 
de la Guardia Civil y a \ 
que ya no se preSental) 
nadie, no era repuesta pn 
que ya no se fabricaba. 
Miembros de la Benemé 
rita han señalado que induj 
para algunos componentes dfi 
somatén, especialmente losmá 
ancianos, su pertenencia a 
mismo les suponía un autèntic 
molestia, que se dejó notai 
en la última acción realizad! 
por los somatenes de la Riberj 
del Ebro y del Jalón enlabúJ 
queda de los restos de ul 
avión norteamericano estrella! 
do hace cinco años en lal 
cercanías de El Buste, en el 
somontano del Moncayo. 
La desaparición del soma) 
tén hay que relacionarla con 
el fin de un sistema autoritarid 
a ultranza que temía más 
enemigo de dentro que al i 
fuera. La mayor parte de loj 
jóvenes de los pueblos en loi 
que hasta ahora había soma] 
tén, no conocían esa palabra] 
Las personas, adultas incluso] 
que la conocían no sabían 
que en sus pueblos existiera 
esa fuerza armada y los que! 
lo sabían e incluso pertenecían! 
al mismo, prefieren ignorarlo! 
Sin armas útiles, sin municiónj 
para reponer y sin persona 
que quiera alistarse, así se' 
muerto los somatenes. 
J.L.Í 
e l v i r a y b a r b e r o 
E N V A S E S M E T A L I C O S 
S A N J U A N Y S A N PEDRO, 7 
T E L . (976) 29 39 60-
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Bruno Solano, 8 
Teléfono 35 05 56 
ZARAGOZA-6 
Casa especializada en artfci*» 
para carne y roesa 
LENCERIA fWA 
ant igua casa oe vei* 
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Cultura 
5e está produciendo en todo el mundo un progresivo 
c i en to de in t e rés , revalor izac ión y ap rec i ac ión de las artes 
populares, una b ú s q u e d a de nuestros or ígenes y tradiciones 
auténticas, e s p o n t á n e a s y sin mis t i f icac ión . Esto se tiene en 
menta n0 s^0 desde el punto de vista del museo y del 
coleccionista, sino del todavía vivo de objetos que en trance 
de desapa r i c ión viven a ú n y se usan m á s o menos modificados. 
Sin embargo este in terés por las formas de expres ión popular 
llega algo tarde y quienes por gusto ó trabajo recorran los 
pueblos de nuestra región h a b r á n podido darse cuenta que poco 
a poco se e s t án extinguiendo nuestras a r t e san í a s tradicionales. 
u gravedad de la situación 
l J - nue realmente hay que 
dentarse urgentemente a ella 
: ; e se quiere llegar aun 
t i m o salvar algr ̂ es 
IL absoluto exagerado decir 
l e las semanas o meses que 
ILvan dejando en el pasado 
¡loque debía ser aún actualidad. 
El butano 
contra la ce rámica 
La paulatina desaparición de 
i artes populares va unida 
|3 extinción de las formas de 
la tradicionales. Las nuevas 
mías de vida difundidas du-
jrante el siglo actual por todas 
es han incidido fuertemen-
¡een los hábitos conservadores 
1 pueblo, haciendo que dese-
ca sus costumbres de siem-
i y las cambiara por otras 
is modernas, homogéneas y 
(anodinas. 
Ello ha traído consigo una 
I sustitución de útiles, un cam-
le materiales y la subsi-
guiente falta de mercado para 
;la artesanía tradicional. En el 
;campo concreto de mi trabajo, 
el de la cerámica, los frigo-
pcos y las cocinas eléctricas 
de butano han desterrado 
uso de cántaros y ollas, 
[antes abundantes en los ám-
bitos rurales. Nuevos mate-
í nales, porcelanas, plásticos y 
vidrios los sustituyen. 
En el terreno textil, las 
i fibras, el nylon, los tejidos 
más ligeros y que ocupan 
; menos espacio han desplazado 
a las mantas, tejidos y bor-
dados artesanales. Y otro tan-
|to ocurre con los muebles de 
madera, los objetos de cobre 
y hierro, las labores de espar-
to, cáñamo, etc.. 
Otros de los factores condi-
cionantes de la paulatina extin-
ción de las artes populares 
han sido los impuestos y la 
falta de rendimientos. Grava-
imen demasiado fuerte el pri-
mero, ya que se les ha consi-
derado a menudo como in-
dustrias de alto nivel de pro-
I ducción frente a la patente 
I realidad de que casi no daban 
i Para vivir. Por ello sus artí-
; fices se han orientado hacia 
[otras profesiones, han aban-
donado sus oficios o no han 
i encontrado quien quisiera se-
guirles, prefiriendo sus mis-
[mos hijos trabajos más ven-
tajosos. 
Ha ocurrido también en oca-
Jones que las corrientes "mo-
dernas" han mistificado y 
modificado las formas, deco-
raciones y usos, orientándolos 
"acia aquello que podía ser 
mas atractivo para la venta 
y el mercado, fuese o no au-
tentico. 
baf n?an?rarna actuaI resulta 
tante desolador. Son muy 
odo qUe ^ 6 ^ ' casi 
Sdoryyoreo; al8Unos ya 
de hacerloV °S a punt0 
median! ^ .0S J0venes 0 de 
S a m 6 ^ Gasean y sería 
e e? ; 6 COn elIos con ^s 4 tendríamos que contar 
Las artes populares en Aragón 
Todavía se pueden salvar 
María Isabel Alvaro Zamora 
ïiM,h C t i u ! ^ v - v 
a la hora de prolongar con su 
enseñanza las artes populares 
aragonesas. Y por suerte varios 
son los que lo harían gustosos. 
Lo que debería 
mantenerse 
A continuación doy una 
breve relación de aquellas artes 
populares aragonesas que exis-
tentes todavía es preciso de 
alguna manera mantener. Natu-
ralmente se trata de una rápida 
reseña de algunos de sus tipos, 
susceptible de ampliación o 
cambios y abierta a cualquier 
idea mejor. 
La cerámica aragonesa pre-
senta tres apartados principa-
les: los de la cantarería, la 
ollería y la cerámica de vidria-
do estannífero. La cantarería 
se ha hecho de dos maneras 
distintas, a mano o por urdido, 
que es la forma más primitiva 
correspondiente al tipo de alfa-
rería de Calanda, Sestrica y 
otros centros, y a torno, mo-
vido por el pie, que es la 
forma más corriente y con 
mayor número de seguidores. 
Ambas versiones podrían tener 
su continuación hoy ya que 
hay alfareros dispuestos para 
ello. 
La ollería ha presentado un 
buen número de versiones. De 
lo poco conservado hasta el 
presente destaca Naval por la 
todavía "juventud" de sus al-
fareros, pero entre los que 
abandonaron el oficio algunos 
querrían volver a él. 
La cerámica de cubierta 
estannífera es la de mayor 
variedad de formas y decora-
ciones. En este momento sólo 
nos resta el ejemplo de Teruel 
y Muel que muy bien podrían 
seguirse en sus auténticas y 
muy características formas. 
Otras alfarerías, como las de 
Calatayud y Villafeliche po-
drían por su parte revivirse. 
Los tipos podrían ser muy 
diversos, desde la vajilla a los 
objetos decorativos religiosos 
y profanos o la azulejería. 
En cuanto a los tejidos el 
campo es menor. De colorido 
escaso y rotundo, y tema 
simple y reiterativo son los 
tapices y alforjas de lana del 
Pirineo (en Guaso, cerca de 
Ainsa queda un telar activo). 
En la provincia de Teruel 
los telares de Iglesuela del 
Cid, Eortanete, Cantavieja y 
Parras de Castellote nos pre-
sentan motivos de coloridos 
muy vistosos, hechos también 
en lana. Dentro de este apar-
tado podríamos incluir las 
alfombras de nudo (Rubielos 
de Mora), labores de calceta, 
etc.. La existencia de telares 
antiguos abandonados o en 
desuso en el Pirineo sería de 
tener en cuenta a la hora de 
su revitalización. 
Los trabajos de hierro deri-
van de la labor de los rejeros 
especialmente turolenses, de 
Albarracín y Teruel mismo. 
El cobre se sigue obrando en 
Graus en una gran variedad 
de objetos martillados, como 
chocolateras y cazos. 
En la madera destacan es-
pecialmente las sillas y mesas, 
talladas y decoradas a mano, 
de las que existe una gran 
tradición y se mantiene aún 
en pueblos turolenses como 
Urrea de Gaen, Andorra, Alba-
late o Miravete de la Sierra. 
El campo de trabajo dentro 
de este material sería muy 
amplio. 
Las labores de esparto, 
cáñamo y mimbre proporcio-
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nan aún gran variedad de 
alforjas, capazos, cestos y ca-
nastas. Hay también alfombras 
de pita, asientos hechos en 
anea, alpargata;,, etc.. Dentro 
de esta especialidad destaca 
también por lo conservado la 
provincia de Teruel. 
Otras variedades artesanales 
de antiguo importantes, como 
el vidrio, podrían intentar re-
vivirse. 
Dentro de todas estas ac-
tividades quedan algunos ar-
tesanos que las practican aún 
y podrían transmitir sus técni-
cas y conocimientos, y otros 
ya jubilados o de mediana 
edad que hace años que aban-
donaron el oficio, pero que 
volverían a él. 
Posibles medios 
de conse rvae ión 
En el momento actual la 
única posibilidad de que las 
artes populares no se pierdan 
en Aragón se centra en la 
ayuda de los medios oficiales. 
Ayuda que se dirigiría en dos 
sentidos: 
-Que continuaran los ar-
tesanos en los oficios que 
han de abandonar por falta 
de rentabilidad. 
-Lograr que no se perdie-
ran con ellos las tradiciones 
decorativas y técnicas que tan 
bien conocen. 
Ambos objetivos sólo pue-
den lograrse conjuntamente 
con la creación de una o más 
Escuelas de Artes Populares 
aragonesas. 
Para estas escuelas habría 
que contratar con carácter 
fijo y remuneración digna 
a unos cuantos de ellos, para 
que enseñasen las distintas 
formas de hacer una cerámica 
en Aragón, a torno o a mano, 
sin decoraciones, con ellas y 
con vidriados plumbíferos o de 
estaño (p.e. los de Lumpiaque 
y Jaique lo harían). O los 
tejidos de Muesca o Teruel, 
la manera de trabajar el cobre 
0 el hierro, la madera, y así 
tantas otras cosas. 
Además de estos artesanos 
fijos podría haber otros con-
tratados con carácter temporal, 
en periodos más o menos lar-
gos, sobre todo aquellos que 
por edad no pudieran hacer 
otra cosa. Todos enseñarían 
a quienes se matriculasen en 
estos cursos y quisieran a su 
vez continuarles. Los cursos 
podrían tener una duración 
similar a los de la enseñanza 
general y habría que estable-
cer un mínimo de años de 
duración para que saliesen ple-
namente formados en cada una 
de las especialidades. 
Habría que plantearse que 
estas enseñanzas no fueran úni-
camente prácticas, sino que se 
acompañaran también de otras 
teóricas relacionables con la 
materia, que les proporciona-
sen un conocimiento más am-
plio sobre cada artesanía a 
nivel nacional o general. 
Con el mantenimiento del 
arte popular aragonés se logra-
ría no sólo seguir haciendo los 
tejidos, alfarería o multitud de 
objetos que constituyen nues-
tra cultura regional, sino asi-
mismo que siguiese la evolu-
ción de estas artes en concor-
dancia con el momento pre-
sente. Se llegaría así a un arte 
popular aragonés a la vez 
tradicional y vivo. 
Esta Escuela de Artesanía 
tendría sin embargo que desa-
rrollar una labor más amplia 
de cara a la población no 
participante. Mediante exposi-
ciones sucesivas que facilitaran 
el conocimiento del arte popu-
lar aragonés, ciclos de confe-
rencias que lo divulgaran, pa-
trocinio de investigaciones que 
rescatasen lo ya perdido y que 
lo difundiesen en publicaciones 
asequibles a todos. 
La inversión que tuviera que 
hacer el organismo que se 
encargase de ello podría verse 
en parte recompensada por la 
venta de la obra hecha, las 
matrículas de los cursos o la 
venta de las publicaciones, cu-
yos beneficios redundarían en 
la misma Escuela. 
Además creo que es funda-
mental el resaltar la obligación 
que tienen las instituciones 
oficiales de tratar de salvar 
nuestra tradición y arte po-
pular. 
Y sugeriría que dicha Es-
cuela o escuelas se situaran en 
el casco antiguo, reaprovechan-
do edificios de interés artístico 
y monumental, que de otra 
manera, sin habitar, están 
muertos y se hunden poco a 
poco. Esto, a su vez, los 
revalorizaría. 
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M ú s i c a 
Carlos Puebla 
C r ó n i c a s d e 
l a r e v o l u c i ó n 
Guarachas, guajiras, sones... 
Las canciones que a mediados 
de los sesenta, y sin que cono-
ciéramos nada de sus creadores 
Carlos Puebla y Los Tradicio-
nales, tarareábamos a medias, 
mal aprendidas; "... Aqu í se 
queda la clara, la entrañable 
transparencia, de tu querida 
presencia comandante Che 
Guevara... " "... Pero la reforma 
agraria va, de todas maneras 
va..." "... Y se acabó la diver-
sión, llegó el comandante y 
mandó parar... " "Para la leche 
que da la vaca, que se la tome 
el ternero..." 
Imagino que serían las za-
randajas económicas de los 
circuitos previstos desde Ma-
drid las que no permitieron 
que Carlos Puebla y Los Tra-
dicionales actuaran en los bajos 
del Mercado Central en los 
primeros días del Museo de la 
Resistencia Chilena. En el 
Teatro Principal todo estaba 
fuera de su contexto; sin 
embargo, al menos en las dos 
sesiones a las que pudimos 
asistir, el cuarteto se encontró 
con un público entre respe-
tuoso y divertido que dialogó 
con el escenario a pesar del 
león rampante que sube y 
baja. 
Entre sesión de tarde y se-
sión de noche, Santiago Mar-
tínez, voz segunda y guitarra 
acompañante, nos contaba la 
historia musical del grupo. 
Pedro Sosa, voz primera del 
coro y maraquero, estaba pen-
diente del coñac. Rafael Loren-
zo, marimbula (especie de con-
trabajo primitivo oriundo de 
Africa), hablaba de su úlcera. 
Y Carlos Puebla no se expli-
caba cómo en este país de 
tantos periódicos, él, que se 
lee todo, no encontraba no-
ticias sobre Cuba: Todos es-
criben sobre Camboya y Viet-
nam y todo eso no lo entendía 
bien hasta que pudiera tener 
en sus manos el "Gramma" 
o "Juventud Rebelde". 
En una conversación, Car-
los Puebla mantiene la misma 
posición de "cronista de la 
revolución" que en la presen-
tación de sus temas en los 
recitales; y siempre, y ante 
todo, "yankees no"... Ha veni-
do escuchando la radio del 
coche y considera terrible la 
situación de la música españo-
la: todo está colonizado, va a 
marcharse sin conocer la mú-
sica popular española. 
Cuando ponemos en marcha 
el magnetófono, se está hablan-
do de "canción panfleto"... 
Si soy sincero he de recono-
cer que he escrito muchos 
panfletos, pero no creo que 
sea algo como para echarse 
las manos a la cabeza: Martí 
escribió panfletos, cualquiera 
escribe panfletos en circuns-
tancias parecidas a las de los 
primeros días de la Revolu-
ción. Había días en que era 
necesario escribir cinco can-
ciones y , además, cantarlas... 
Por entonces se hacía perio-
dismo musical. Recuerdo a un 
periodista uruguayo que ya 
murió, Julio Sánchez (le llamá-
bamos "pelo duro") que en sus 
crónicas de entonces decía ir 
todas las tardes a la bodeguita 
de "en medio" de La Habana 
a oír el último editorial musical 
de Carlos Puebla. 
Bueno, ya pasó toda aquella 
época. Ya la revolución es 
irreversible. La lucha es otra. 
Ahora ya puede uno sentarse 
a escribir más bonito... Y a . Con 
la cara que ponen imagino otra 
pregunta: las canciones de los 
discos y los recitales. Pues sí, 
la cuestión no es tan especta-
cular, pero la historia de la 
Revolución hay que contarla 
con las mismas palabras con 
que se luchaba, y nosotros 
la contamos, no se si bien o 
mal, pero la contamos. 
Comentamos el éxito que 
en Zaragoza tienen Silvio Ro-
dríguez y Pablo Milanès cada 
vez que vienen por acá y Carlos 
Puebla opina sobre esas jó-
venes generaciones que están 
haciendo evolucionar la can-
ción popular cubana... 
Esos muchachos están traba-
jando con un gran afán de 
búsqueda. No creo que hayan 
llegado a ninguna meta, son 
jóvenes y se pasan el día 
buscando aquí y allá. Claro, 
yo lo que siempre pienso es 
que vamos a esperar a que 
maduren, a ver si llegan o se 
quedan en el camino. Hacen 
cosas buenas y nos llevamos 
muy bien, pero no sé... Me 
parece que se olvidan un poco 
de lo qué somos y de donde 
venimos. 
Por lo visto la eterna pre-
gunta a Carlos Puebla en esta 
gira por España ha debido ser 
la del contexto que ha rodeado 
sus recitales. Hay muchos tó-
picos en las respuestas. Cuando 
se coge el toro por los cuernos, 
observamos que él y ese entra-
ñable grupo de Los Tradiciona-
les, sienten nostalgia por las 
"cuadras" cubanas... 
A nosotros lo que más nos 
gusta son los pequeños actos 
que organizan los Comités de 
Defensa en las "cuadras", algo 
así como una manzana de 
casas con unos doscientos 
habitantes. 
Que' quieren que yo le haga. 
Esperemos que algún día pue-
dan hacerse convenios entre 
Ministerios de Cultura, que 
las programaciones sean racio-
nales y sin empresarios o in-
termediarios. Yo no he hecho 
los itinerarios, me los han dado 
hechos. 
Pocas veces la discografia 
ha sabido titular tan bien, 
reflejado el total de un con-
tenido, como en el caso de 
Carlos Puebla: Recuerdo que 
en el primer LP en España, 
el comentario venía encabe-
zado por "Cronista de una 
Revolución"; lo siguiente, que 
fue un doble álbum, apareció 
con "Cuba sí, yankees no". 
Carlos Puebla se nos des-
pidió con un "que los impe-
rialistas les tienen comido 
el coco en esto de la música". 
Cogió a los Tradicionales, sa-
lieron de nuevo al escenario 
y se arrancaron con el último 
"editorial musical", una can-
ción-invitación a un multitu-
dinario congreso de jóvenes 
que ha de tener lugar dentro 
de unos meses en Cuba. 
Plácido Serrano 
E n e l 
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d e G o y a 
El próximo 16 de abril se 
cumplirán 150 años desde que 
el aragonés universal Francisco 
de Goya muriese en exilio vo-
luntario en la ciudad de Bur-
deos. Este año de 1978 va a 
proporcionar a profesionales y 
entidades culturales, tanto zara-
gozanas como aragonesas, una 
nueva oportunidad de definirse 
a través de las actividades que 
se programen. Parece también 
una buena ocasión para que se 
enmiende la defraudante expe-
riencia conmemorativa del bimi-
lenario de la ciudad, con tanto 
ruido y con tan pocas nueces. 
No voy ahora a sugerir ideas 
para esta conmemoración —brin-
do este reto a la reciente cons-
tituida Asamblea de la Cultura 
de Zaragoza— sino a recordar 
brevemente, como reflexión his-
tórica, una espléndida realiza-
ción zaragozana, hoy olvidada 
de casi todos, con motivo del 
centenario de la muerte de 
Goya, en 1928. Me refiero al 
rincón de Goya, en el parque 
de Buenavista. 
Los ediles zaragozanos de 
hace cincuenta años, «para per-
petuar la memoria del pintor 
aragonés», deseaban levantar un 
monumento conmemorativo den-
tro del parque en el que se 
efigiase a Goya con la paleta 
de pintor en una mano y el 
pincel en la otra, rodeado de 
grupos escultóricos. Esta idea 
apropiada para un barracón de 
feria, como dice Carlos Flores, 
fue desechada por el arquitecto 
Fernando García Mercadal, que 
solicitó libertad absoluta, y le-
vantó en su lugar el pequeño 
edificio del Rincón de Goya, la 
primera obra de la arquitectura 
racionalista en España. 
Naturalmente que aquel pa-
bellón de Mercadal, abierto al 
parque, mediante una amplia 
pérgola, con salas para recep-
ción, biblioteca y museo, y con-
cebido para que los artistas de 
vanguardia —lo que en realidad 
fue Goya— pudieran trabajar y 
exponer sus obras, no gustó al 
público zaragozano, que no 
acertaba a comprender, como 
ha analizado García Guatas, el 
simbolismo del monumento. 
E l Rincón de Goya cumplió 
durante escaso tiempo la función 
de centro creador, para la que 
fue diseñado. Cedido después 
de 1939 a Falange Española, 
ha sido sustancialmente alterado 
en su aspecto y función. 
Sugiero que un objetivo de 
los hombres de la cultura zara-
gozana, en este 150 aniversario 
que conmemoramos este año, 
debe ser la recuperación de este 
espacio urbano del Rincón de 
Goya para restituirlo a la fina-
lidad «conmemorativa» pensada 
por Mercadal: un centro de 
vanguardia artística. 
Porque otro tipo de activi-
dades ya verán ustedes como 
encuentran promotor en algún 
edil ingenioso o en alguna en-
tidad cultural colaboradora. E 
irremediablemente es probable 
que asistamos al variopinto es-
pectáculo de las corridas goyes-
cas, de las majas folklóricas, 
de los fuegos artificiales, y 
hasta puede que surja algún 
nuevo Federico Marés que emule 
el monumento conmemorativo 
de la plaza de las catedrales, 
con la retórica de grupos escul-
ytóricos incluida. Y no pierdan 
ustedes de vista las emisiones 
filatélicas, aunque ahora segura-
mente la Maja desnuda ya no 
escandalizaría, como en 1928, 
el púdico recato de la moral 
protestante neoyorquina. 
Gonzalo M . Borràs 
El rincón de Goya 
En el momento de 
carse este número se 
desarrollando en Orense 
Xornadas Cinematográfiíaj 
su quinta edición; desde 
inicio estas Xornadas se ha! 
dedicado al cine de las nado-
nalidades y regiones en condi 
ciones nada favorables para J 
discusión y exhibición del 
cine que en los últimos años 
de la dictadura se realizaban 
en los diferentes pueblos es-
pañoles. El año pasado estas! 
Xornadas originaron un maJ 
fíesto de los cines nacionales 
en el que cineastas catalanes' 
vascos, gallegos, canarios, va. 
lencianos y andaluces, ¿da-
mentalmente, reivindicaban la I 
existencia de un cine específico] 
en cada una de las nacionali-
dades y regiones españolar 
y exigían el derecho a un libre 
desarrollo de estas cinemato-
grafías. 
Este año, cuando yasehal 
impuesto la realidad -al menos 
en sus caracteres previos- del • 
derecho de los pueblos del 
España a su autogobierno, las I 
Xornadas orensanas pretenden' 
un definitivo impulso a su 
organización: durante una se-
mana se exhiben en la ciudad 
gallega películas catalanas, ex-
tremeñas, vascas, castellanas, 
gallegas, andaluzas, aragone-
sas... en un contexto de ponen-
cias, mesas redondas y mues-
tras informativas. Por primera 
vez —y es el tercer intento-
está presente el cine aragonés 
en Orense, mediante films 
de Alejo Lorén, A. Sánchez 
Millán, A. Artero, J. Burillo, 
etc. y con una ponencia en la 
que, en el contexto de la 
cultura y los medios de comu-
nicación en Aragón se trazan 
Comunidad 
de propietarios 
Playas de Chacón 
Asamblea General 
Extraordinaria 
Se cita a Junta General Ex-
traordinaria a los propietarios 
de Playas de Chacón, que 
t e n d r á lugar en el Gentro 
Social de Playas de Chacón 
(Caspe), el día 15 de enero 
del actual, a las 11 horas 
de la m a ñ a n a en segunda 
convocatoria y con el siguien-
te orden del dia: 
R e l a c i ó n actual de propieta-
rios / Lectura y aprobación 
del Acta de la Asamblea 
General Ordinaria / Conoci-
miento y estudio de la nota 
y escritos enviados por e 
promotor a los propietarios 
Determinaciones a tomar 
Ruegos y preguntas. 
El Presidente.- Arsenio 
Marcelo Pérez 
Marqueta 
Zaragoza, enero 1978 
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nnncipales aspectos que 
/ionan la existencia de un 
"Ten Aragón y las a l t e r n á -
is a su futuro. 
p.rla importancia que para 
. ¡ ^ e español tienen la mues-
' las discusiones formula-
r á L Orense, en el p r ó x i m o 
? ro informaremos del de-
l < 0 de estas Xomadas 
va en este momento , nos 
Imitan una r e f l e x i ó n bien 
! t Í - ; cuándo en nuestra, re-
h ! una m e s t r a semejante, 
f ¡ cine de nacionalidades y re-
Iones españolas, hechas duran-
P a dictadura y en estos ultr-
as meses? ¿ c u á n d o , aunque 
^lsea, una muestra y un ana-
sis del cine hecho en nuestra 
región en estos ú l t i m o s a ñ o s , 
( e n 8 ó e n l 6 m m ? ¿ c u á n d o 
posible alternativa a M o n -
icayo Films? Desde la obligada 
•paralización de las actividades 
.] cineclub Saracosta, nadie 
[ tomado el relevo a sus ac-
ádades, nadie ha continuado 
sus iniciativas. Esperemos que 
,tl mismo cazurrismo que d e j ó 
morir el Saracosta, entre falta 
de apoyo y mala fe no impida 
que se organicen unas jornadas 
semejantes a las orensanas, 
quizás definitivas para unas 
bases sólidas de un cine re-
i gional. 
E l t a m a ñ o 
no lo es t o d o 
La e x p e c t a c i ó n creada en 
torno al estreno - ¡ p o r finí-
de Tamaño natural a buen 
seguro que se ha trocado en 
mudo desencanto. E l film de 
Berlanga, t a m b i é n conoc ido 
por sus títulos f r a n c é s e i n g l é s , 
es un ejemplo de cine sin ape-
gas mordiente, perdido en 
aspectos a n e c d ó t i c o s . Cada 
vez más, los guiones de A z c o -
na se van perfilando c o m o 
despreocupados por lo espe-
cíficamente c i n e m a t o g r á f i c o s , 
para cimentarse en los as-
pectos treme ndistas y pro-
vocadores de una determinada 
forma de c iv i l i zac ión que une 
la subcultura con la decaden-
cia. En Tamaño natural t e n í a 
una especial importancia la fi-
gura de la m u ñ e c a , fidelísima 
reproducción de la amante per-
fecta, ya que p e r m i t í a ex-
plorar en determinados as-
pectos s imból i cos y m á g i c o s 
de nuestra c i v i l i z a c i ó n : la susti-
tución de lo representado por 
la representación; el uso y 
abuso de los p e q u e ñ o s jugue-
tes; la desviación del sentido 
de lo sexual, etc. Sin embar-
go, en el film solo predomi-
HISPIRIA 
L I B R E R I A 
PLAZA J 0 S E A N T O N I O , 10 
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nan los aspectos anecdóticos, 
que no sólo impiden cual-
quier análisis en el sentido de 
lo anterior, sino que, tal 
vez por consiguiente, una obtu-
ración de cualquier sentido 
válido de este objeto en el 
film. 
Sólo queda el tremendismo; 
tremendismo por le imposi-
ble amor entre el dentista y 
la muñeca tremendismo para 
zaherir al burgués y apasionar 
a los lectores de Lecturas— 
y tremendismo por la oposi-
ción de la decadencia repre-
sentada por el dentista y la 
subcultura en que viven los 
emigrados españoles. Es en 
este momento donde los grue-
sos trazos caricaturescos, crue-
les dan alguna vida a un film 
profundamente decepcionante. 
Juan J . Vázquez 
L i b r o s 
G a r c í a B a d e l l , 
e l e t e r n o 
s e g u n d ó n 
Este año como en la lotería, 
la pedrea del premio Nadal, se 
ha quedado en Aragón. Nom-
bres nuevos para la X X X I V 
edición del premio, como los 
aragoneses Alfonso Zapater y 
el profesor Villar Laso han 
quedado entre las dos docenas 
de seleccionados. Gerhard Bec-
ker, el alemán-vasco-aragonés 
(?) ha alcanzado un tercer 
puesto en la clasificación defi-
nitiva. Y puntual al siempre 
inacabado triunfo el eterno 
segundo del Nadal, Gabriel 
García Badell, ha conseguido 
con su "Zarabanda" por ter-
cera vez los honores de fi-
nalista. 
—"No soy rentable para 
Destino (así explica G . Badell 
sus continuos segundos pues-
tos). Encuentro muy lógico 
que nunca me hayan concedido 
el premio y tiene una fácil 
explicación tan sólo obser-
vando mis novelas presentadas. 
"De las Armas a Montemolín" 
en 1970, fue sancionada con 
cien mil pesetas de multa por 
la inexorable censura y por 
lo tanto salió publicada con un 
año de retraso. Si el premio 
hubiera sido para esta novela 
en 1970 no hubiera salido 
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a la calle el premio Nadal, lo 
cual es antirrentaWe para una 
editorial. Lo mismo ocurrió 
en la edición de 1972, con 
"Las cartas cayeron boca aba-
jo" pues previamente a su 
presentación el antiguo minis-
terio de Información y Turis-
mo había recomendado su no 
publicación: de hecho salió 
a la calle también con un año 
de retraso y de esto el jurado 
era consciente". 
en España pero ampliamente 
superada en Europa, hicieran 
de este escritor madrileño-
aragonés el fiel y único con-
tinuador de Unamuno. De 
cualquier forma al examinar 
las distintas novelas, ocurre el 
pensar si todas ellas no están 
mediatizadas en función de un 
premio hasta ahora inalcanzado. 
—"No pienso que mi novela 
esté mediatizada por los pre-
mios literarios, lo que está 
«Poulidor» García Badell 
— ¿Y ahora que se supone 
que la censura ha desapa-
recido? 
—"Ocurre que "Zarabanda" 
por la problemática que abarca 
va a tener muchos problemas 
con la ley Antilibelo, y eso 
Destino lo sabe, puesto que 
se trata de mi novela más 
atrevida y no puede arriesgarse 
a la posibilidad de no publi-
cación. En todo caso creo que 
ya me he despedido de los 
premios". 
Recorriendo la obra de 
G. Badell, parece como si 
la continuidad y unidad te-
mática sean un lastre insal-
vable. Los mismos temas, lo 
que él da en llamar "novelas 
de condición humana" y que 
traducido a este país se trata 
de una unificada línea exis-
tencialista, no muy practicada 
clarísimo es que toda mi pro-
ducción está absolutamente 
mediatizada por el franquismo. 
Este sistema dictatorial es el 
que nos ha obligado a los es-
critores a seguir unos caminos 
aberrantes para poder salir de 
alguna manera a la luz; pero 
tras este nacimiento el escri-
tor no necesita de ellos para 
poder seguir escribiendo. A 
mí personalmente los premios 
me han ayudado mucho y de 
todo lo malo que sobre el mun-
do cultural se ha cernido, los 
premios son de las cosas menos 
malas, excepto el premio "Pla-
neta" que no merece cali-
ficativo". 
—"Zarabanda" está dedi-
cada al secretario general del 
PSA, Emilio Gastón. ¿Consi-
deras esta novela y en general 
tu obra, como una alternativa 
socialista a la novela? 
—"En 'Zarabanda' se vierte 
una durísima crítica hacia 
el nacional-catolicismo, lo que 
alguna organización ha llamado 
la "santa coacción". Trata de 
la represión a nivel eclesiástico 
desde el punto de vista fran-
quista. De cómo sistemática-
mente se ha manipulado el 
concepto de culpa, sobre todo 
en lo que se refiere al terreno 
sexual, con el fin de frustrar 
a toda una generación de 
jóvenes que preocupados y 
obsesionados no podían hacer 
sombra al fascismo. Reconozco 
que la novela está inspirada 
en la "sicología de las masas 
en el fascismo" de Wilheim 
Reich, que por cierto es una 
obra que los españoles debería-
mos consultar a menudo". 
En cuanto a mi producción 
literaria dentro de una alter-
nativa socialista; creo firme-
mente que el socialismo sólo 
será posible a través de una 
revolución cultural. En estos 
momentos la media nacional 
de lectura es de 0,7 libro 
por español, lo que bajo mi 
punto de vista demuestra, que 
no haremos nada con un socia-
lismo que huya de la cultura. 
De cualquier forma toda mi 
novela es intencionadamente 
antifranquista y además pienso 
que este término todavía hoy, 
hay que anteponerlo al socialis-
ta, mientras no queden defini-
tivamente desmanteladas todas 
las instituciones de la dic-
tadura" 
-Pregunta sin respuesta ¿en 
que' nuevo programa del "Iñi-
go" presentará Gabriel G. Ba-
dell su nuevo "Zarabanda"? 
Julia López Mftdrazo. 
niHlii láii necesita mil suscriptores más 
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No hubo «vacaciones» para los 
que protestaron 
Muchos ciudadanos acogieron 
con temor la decisión de la 
Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias de sacar 
de la cárcel durante algunos 
días a unos cuantos presos. 
Las razones de la medida —evi-
Sociedad 
Cien presos en la calle y no ha pasado nada 
Vacaciones en las cárceles 
Luis Granel! 
M á s de noventa presos que cumplen condena o esperan ju ic io 
en las prisiones de Huesca, Teruel y Zaragoza, han salido libres durante algunos días 
en Nav idad . Las «vacaciones* de las cá rce les hicieron temblar a m á s de un a r a g o n é s , 
sin embargo no se ha podido probar que n i uno solo de los delitos cometidos mientras han 
durado estos permisos haya sido cometido por un preso. L a medida ha contr ibuido además 
a suavizar las tensiones que ex is t ían en las prisiones; pero no ha solucionado 
todos los problemas y los motines p o d r í a n repetirse. 
lar el estallido de nuevos con-
flictos en las cárceles durante 
la Navidad v ensayar fórmulas 
penitenciarias más flexibles que 
las habituales— no convencieron 
a quienes temían que la delin-
cuencia iba a aumentar mien-
tras los presos estuvieron fuera. 
Sin embargo, ninguno de los 
reclusos en «vacaciones» ha sido 
detenido o acusado de cometer 
algún delito durante estos días. 
La Jefatura Superior de Policía 
de Zaragoza, què tiene jurisdic-
ción sobre todo Aragón, ni 
siquiera ha detectado un aumen-
to anormal de la delincuencia. 
Sólo la Guardia Civil de Zara-
goza ha registrado pequeñas 
raterías en las afueras de la 
ciudad. Les queda todavía por 
aclarar el atraco cometido en 
una gasolinera de Villanueva de 
Gállego, pero ni en éste ni en 
los anteriores casos poseen 
pruebas de que sus autores 
hayan sido presos de «vaca-
ciones». 
Nochebuena, con la Policía 
La medida alcanzó a 53 re-
clusos de la prisión zaragozana, 
unos 25 de la de Huesca y 
alrededor de 15 de la de Teruel. 
Los permisos han sido de 48 
horas para los. clasificados en 
primer grado y de siete días 
—cinco si tenían su residencia 
en la misma ciudad donde está 
la cárcel— para los restantes. 
Los presos tuvieron que soli-
citarlos con una instancia; la 
aprobación o denegación corres-
pondía a la Dirección del esta-
blecimiento, siempre con el per-
miso de la autoridad judicial 
y de la Dirección General, que 
tenía en cuenta la conducta del 
preso en la cárcel y las posibi-
lidades de que volviera una vez 
finalizado el permiso. 
Lógicamente, los que dirigie-
ron o tomaron parte activa en 
las distintas acciones de protesta 
que se han producido en los 
últimos meses, pasaron la Na-
vidad entre rejas. Y la noche-
buena acompañados por fuerzas 
antidisturbios de ta Policía Ar-
mada. En el momento de escri-
bir esta información, todos los 
reclusos beneficiados por las 
«vacaciones» se habían reinte-
grado a sus cárceles respectivas, 
aunque faltaban los que las 
disfrutaron en el turno de Reyes. 
Un éxito 
Los responsables de las cár-
celes aragonesas coinciden en 
su mayoría al valorar como un 
éxito la experiencia. El director 
de la de Zaragoza mostró sin 
embargo algunas reservas, por 
el malestar creado entre los que 
no se beneficiaron de ella. En 
Teruel se dio incluso la circuns-
tancia de que dos jóvenes re-
clusos que obtuvieron permiso 
de ocho horas, lo disfrutaron 
en compañía de un funcionario 
de la prisión, que les invitó 
a comer en su casa y les acom-
pañó a recorrer la ciudad en la 
que residían desde hacía tiempo, 
pero sin conocerla. En Huesca, 
por el contrario, un preso ma-
lagueño tuvo que renunciar a 
salir porque en sólo 48 horas 
no tenía tiempo para ir y volver 
a Andalucía. 
Situación explosiva 
Estas «vacaciones» han servido 
para aplacar algo los ánimos 
de los reclusos que, según al-
gunos de sus abogados, estaban 
muy excitados. Fuentes próximas 
a la Asociación de Familiares 
de Presos y Expresos Sociales 
(AFAPE) han calificado de ex-
plosiva la situación en la cárcel 
de Zaragoza en las últimas 
(Recorte y envíe este boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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semanas. Seis presos por lo 
menos han tragado diversos ob-
jetos en señal de protesta o para 
evitar que los trasladaran a la 
cárcel de Huesca, cuya sola 
posibilidad produce pánico entre 
los reclusos. De estos autolesio-
nados. se han negado a dejarse 
operar para extraerles los obje-
tos del estómago y fueron inter-
nados en celdas de castigo. 
Las instalaciones de la prisión 
provincial zaragozana dejan 
mucho que desear. El propio 
director manifestó a A N D A L A N 
que había «pedido la luna« al 
director general, Jesús Haddad 
Blanco, que visitó el estableci-
miento en la mañana del día 7. 
Haddad recorrió detenidamente 
la cárcel, hablando con los 
presos y recibió en privado a 
todos los que quisieron hablar 
con él. El contenido de estas 
entrevistas no lo reveló ni si-
quiera a los funcionarios del 
establecimiento. 
Al parecer, el director general 
podría servir de intermediario 
para hacer posible una reunión 
entre representantes de los pre-
sos, de AFAPE y sus abogados, 
y la Dirección de la Prisión, 
de cara a buscar una fórmula 
de compromiso que evite la re-
petición de incidentes. 
Por qué protestan 
Los orígenes de la situación 
conflictiva en las cárceles espa-
ñolas, también en las aragone-
sas, hay que buscarlos en dos 
frentes. Por un lado está la 
forma en que el Gobierno con-
cedió la amnistía a los presos 
políticos: en varias ocasiones y, 
en las primeras, de forma más 
parecida a un indulto que a la 
amnistía propiamente dicha. Los 
presos sociales no entienden en 
qué se diferencian ellos de los 
políticos que, con condenas su-
periores a las suyas incluso, han 
salido en libertad mientras ellos 
permanecen encerrados. La 
miopía política del Gobierno al 
retrasar la amnistía y disfrazarla 
de indulto, ha tenido como 
consecuencia al estallido de 
c á r c e l e s . 
Pero por otro lado no pued, 
olvidarse la imperiosa n e c e j 
de reformar todo el sisteJ 
penitenciario español: cambia 
el reglamento de prisiones quj 
mantiene un sistema repiesiv, 
que se ha demostrado inefica; 
garantizar el respeto a los 
chos humanos del preso; u,™ 
rar las deplorables condiciona 
de las c á r c e l e s : A la vez h 
que reformar las actuales 
penales y procesales, y a 
la Ley de Peligrosidad Social. 
« T o d o ello —como manifestó J 
A N D A L A N un abogado zara] 
gozano preocupado por la si] 
t u a c i ó n de los presos sociales-l 
encaminado a conseguir la rea-
d a p t a c i ó n del delincuente. Porl 
que si nos limitamos a meterlol 
entre rejas y además lo tenemos] 
la mar de puteado, no vamosl 
a conseguir nada». 
¿Más motines? 
Las «vacaciones» navideñas,! 
s e g ú n el mismo abogado, seríanj 
una medida positiva si se dieran] 
en este marco general de refor-j 
ma del sistema penitenciario;] 
como simple medida aislada 
servirán para casi nada. A corto! 
plazo —y en este punto coin-j 
cide la op in ión de nuestro inforf 
mante con las de AFAPE y lasj 
de la C o m i s i ó n designada porl 
el Senado para investigar la 
s i t u a c i ó n en las cárceles— sería 
necesaria la concesión de uní 
indulto, aunque fuera parcialj 
De otro modo, los presos soda ] 
les s e g u i r á n amotinándose 
p r o d u c i é n d o s e lesiones. 
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Continuación de los casos 
'detective privado Pepe 
dho en novela "Tatuaje 
ci[nismo autor. En este el 
c paisaje y paisanaje son 
f ¿ b l e s meses tan cerca-
de la muerte del caudi-
• dictador. Se trata de una 
dación fluidísima dando vi-
una representación poco 
in de nuestra actual co-
ledla humana. 
-Carlos Altamirano. "Dia-
|ctica de una derrota". 300 
L 450 ptas. Ed. S. XXI. 
El secretario general del 
Ltido socialista chileno, nos 
fcirece una reflexión avanzada 
¡expresión sobre los proble-
mas de la "vía democrática 
socialismo" intentada en 
Míe por la Unidad Popular. 
-A. Gramschi. "Política y 
kociedad". 220 pp. 280 ptas. 
Id.deBolsaio. 
La c e l e b r a c i ó n del cuarenta 
¡aniversario del dirigente revolu-
Icionario italiano ha suscitado a 
i largo del pasado año la edi-
ónde numerosos textos sobre 
pensamiento de Gramschi. 
Junto con lo editado en Viejo 
o y L o n a abierta, esta 
ucción de algunas notas 
jde la cárcel han sido el último 
piomenaje que e l viejo 1977 
ofrecido sobre el dirigente 
Estos días ha venido a 
[onvivir con sus primos los 
lúsicos aragoneses, uno de los 
lejores y menos considerados 
lúsicos andaluces, el sevillano 
'iialberto. Es uno de los hom-
bres que mejor toca todo y 
Jdesde la "Guía Semanal" de 
AND ALAN exigimos que apro-
nvechando su presencia se orga-
pice algún recital. 
-En el asunto de los discos, 
"tro de unos días estará en 
la calle el nuevo y esperado 
disco de Pablo Guerrero, se 
trata de un trabajo de cancio-
nes populares infantiles. 
- Y a hemos visto por ahí 
el último y muy variado L.P. 
de María del Mar Bonet. Mu-
sicación de poetas donde no 
sólo trabaja María del Mar 
sino que ya deja un amplio 
margen al guitarrista Lautaro 
Rosas. Al igual que ocurrió 
con el último disco de Ovidi 
Montllor, la invicta censura 
ha dado por fin luz verde a 
una de las viejas y prohibidas 
canciones de la cantante ma-
llorquina. 
—Se busca un diente de 
Luis Fatás perdido en la noc-
támbula Zaralonia. Imprescin-
dible encontrarlo, puesto que 
nuestro eminente "dulzainólo-
go" se encuentra impedido en 
su trabajo de el disco que 
"Chicotén" está preparando 
sobre investigaciones en anti-
guos cancioneros aragoneses 
(el ratón Pérez jura que no lo 
tiene). 
—Un laberinto chino, eso 
es lo que parecen las próximas 
actuaciones de Claudín y Al-
berto Gambino en tierras de 
Paletonia. Por fin ahí van las 
fechas definitivas: el día 13 
actuación en "La Salle" (Za-
ragoza) en segiones de tarde 
y noche. El día 14, recital en 
La Cartuja (Zaragoza) y el 
15, en Tarazona. 
—Joaquín Carbonell desa-
rrollará un recital el próximo 
sábado 14 en Castillonrey 
(Huesca). 
—"La Bullonera", inicia una 
gira por Castilla el próximo 
día 15. Comienza el día 17 
en Zamora no sabemos el tiem-
po que tardarán en tomarla. 
El día 18 en Burgos, el 19 en 
Salamanca, el 20 en Vallado-
lid, el 21 en Palència, el 22 en 
León y el 23 seguramente, 
afónicos. 
Los aragoneses de Barcelona 
anuncian la próxima programa-
ción que se va a desarrollar du-
rante el més de enero en el 
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"Centro Aragonés" (Joaquín 
Costa n.0 68 Barcelona): el 
próximo día 14, a las 8 de la 
tarde, "Problemática de la mu-
jer en la sociedad actual". In-
tervendrán Amparo Moreno, 
Mercedes Callizo y Amparo 
Pineda. El sábado día 21, a las 
siete y inedia presentación del 
libro "Aragón nuestra tierra" 
de Eloy Fernández Clemente 
y Guillermo Fatás. El domin-
go 22, a las 11 y media de la 
mañana, "Gran festival artís-
tico" con recital de la Ronda-
lla, con su director Sr. Sánchez 
y la actuación de los cuadros 
de bailes del Centro, acompa-
ñados por la misma. Y el sába-
do, día 28, a las siete y media 
de la tarde, presentación del 
libro "Aragón, sinfonía incom-
pleta" de Miguel Luesma Gas-
tan, premio San Jorge. 
—Cursillo de "Introducción 
a la economía" en el Centro 
Pignatelli (Marina Moreno, 6 
Zaragoza) dirigido por José 
Antonio Biescas y José María 
Serrano, del Departamento de 
Estructura Económica de la 
Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales. Duración 
del lunes día 16 al viernes 20, 
a las ocho y cuarto de la tarde 
(inscripciones en la secretaría 
del Centro Pignatelli). 
En Angüés (carretera de 
Huesca a Barbastro), conviene 
pararse en la panadería de 
José Escario, donde se pueden 
adquirir unos deliciosos "pasti-
Uos de calabaza" a 58 pelas 
unidad, que te chupas los 
dedos. La época de esta clase 
de pastillos que se parecen 
bastante a los dobladillos pero 
no a la vainica comienza en 
octubre y termina en febrero. 
Esto del pastillo es una cosa 
bastante típica de la parte 
oriental de la provincia de 
Huesca. 
Por cierto, al lado de la pa-
nadería está el estanco de La-
dislao Latre, que aparte de 
expender unas farias que le 
salen muy logradas, expende 
también un "vino del So-
montano", cosecha propia, a 
30 pelas litro, que levanta 
boinas. Esto del vino se puede 
encontrar a partir de la caída 
de enero y suele durar hasta 
la cosecha siguiente. Conviene 
llevarse envase y, para más 
información, llamar al tf. 16 
de Angüés. 
Comunicamos al personal 
que la radio en esta región 
se ha convertido al mediodía 
en un coñazo. Todas las emi-
soras a partir de la una de 
la tarde se dedican en exclu-
siva a programas informativos 
y deportivos. Ejemplo la terro-
rífica programación de un vier-
nes en, por ejemplo Radio 
Popular de Zaragoza; de 1 a 
1 y media, informativo local. 
De 1 y media a 2 y media, 
fútbol. De 2 y media a 3, 
informativo nacional. De 3 a 
3 y media, fútbol regional. 
De 3 y media a 4 y media, 
el deporte de la nieve. De 4 
y media a 5, la inefable Escue-
la de Padres. De 5 a 6 la 
irreductible Srta. Francis y a 
las 7 se rompe usted o el apa-
rato. Máxima: la palabra no es 
el único medio de comuni-
cación. 
Siempre merece la pena 
admirar a Tapies, a Saura y 
a Miralles, visitar la sala José 
Rebollo" (Madre Rafols, 10. 
Zaragoza) donde se desarrolla 
una exposición conjunta de 
obras de los tres plásticos. 
1 n la sala "Torre Nueva", 
(de nuestra inolvidable y "de-
sinteresada" Caja) (Torre Nue-
va, 35. Zaragoza) durante lo 
que resta de mes de enero, 
es interesante visitar la expo-
sidón que sobre José Vilató 
Ruiz "J. Fin", plástico catalán 
contemporáneo de Picasso, se 
va a desarrollar. 
Coordina: 
Julia López Madrazo. 
Viñetas: 
Víctor Lahuerta. 
U n a r a g o n é s expone en Ginebra 
"La evolución española no 
es simplemente política, se ha 
manifestado también en otros 
niveles. Los artistas de forma 
brusca y con avidez han sido 
los primeros en hacer posible 
esta liberación. La expresión 
fotográfica ha adquirido rápi-
damente una función simbó-
lica que supera a la simple-
mente documental". Esta es 
la tarjeta de presentación que 
la "Canon Photo Gallery" do 
Ginebra hace de la exposición 
fotográfica que durante el mes 
de enero presenta Rafael Na-
varro, aragonés y asiduo cola-
borador de A N D A L A N . 
Orgullo para él y orgullo 
para la cultura aragonesa que 
de esta forma se ve de alguna 
manera compensada tras tan-
tos años de olvido y aplasta-
miento. No es fácil que nues-
tros asiduos se desplacen hasta 
Suiza, y es una pena (a Suiza 
sólo van los de siempre). Y 
gracias a Dios que alguna vez 
también acude al extranjero 
la otra imagen, la valedera 
imagen de España y en este 
caso de Aragón. ¡Felicidades, 
Rafael! 
T A S C A 
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El próximo viernes, día 13, salen a subasta todos los bienes 
del diario zaragozano «El Noticiero», cerrado después 
de una larga agonía hace siete meses, el día de las 
primeras elecciones generales. Si, como se espera, 
hay quien concurra a la subasta para quedarse con la maquinaria 
del periódico, los millones obtenidos en la puja irán a parar 
en primer lugar a los trabajadores que quedaron en la calle, 
a quienes la empresa les adeuda en concepto de atrasos unos 
ocho millones. El resto, iría al INP y si algo quedara, 
por arte de birlibirloque, podría ir a parar precisamente 
a manos de quienes ostentaban la titularidad de la empresa 
Personas como Francisco Sánchez Ventura, Publio Cordón 
o Manuel León, que además de ser los principales dueños 
de «El Noticiero», son también sus principales acreedores. 
En el caso de Francisco Sánchez Ventura —un hombre a quien 
se le calcula un capital global cercano a los 400 millones, 
además de otros 3.000 en inversiones compartidas— es el más 
hiriente para los 140 trabajadores que quedaron en paro 
al cerrar el matutino tras 75 años de historia. 
«El Noticiero» podría volver a salir 
—• 
— — 
Sánchez Ventura, sus vírgenes y sus millones 
F e r n a n d o B a e t a 
. La subasta está convocada 
por la magistratura de trabajo 
número 3 para el 13 viernes, 
con una cifra de salida de 
29.735.000 pesetas, precio de 
todos los bienes del periódico 
excepción hecha del edificio 
hipotecado por la Caja de 
Ahorros de Zaragoza. Lo más 
probable es que a esta puja 
no acuda nadie, y los que 
aspiran a comprar la maqui-
naria y demás enseres de 
" E l Noticiero" se reserven para 
la segunda convocatoria, la del 
día 20. Ese día la cifra de 
salida habrá descendido hasta 
14.900.000 pesetas, precio que 
ya podría interesar a los varios 
grupos que proyectan quedarse 
con la maquinaria del diario 
desaparecido. 
Nuestra S e ñ o r a 
de los Negocios 
" E l único interés que reviste 
esta subasta -señala un abo-
gado cercano a los trabajadores 
en paro— es que por fin éstos 
pueden cobrar todos los atra-
sos que les adeuda la empresa. 
Si no los consiguen por este 
camino, pueden despedirse ya 
de cobrar un total de ocho 
millones. Los 43 millones que 
suponen los despidos improce-
dentes, en caso de que la em-
presa no pueda pagarlos, irían 
a cargo del Fondo de Ga-
rantía". 
La figura del presidente 
del consejo de administración 
de El Noticiero, Francisco 
Sánchez Ventura, hermano del 
que fue ministro de Justicia 
de Franco, va a protagonizar 
los últimos estertores del pe-
riódico. Principal responsable 
de la marcha de la empresa 
y de su definitivo cierre, es sin 
embargo una de las grandes 
fortunas de la región. Hombre 
cercano al Opus, Sánchez Ven-
tura cuenta 56 años y hace 
perfectamente compatibles sus 
creencias visionarias con el 
más minucioso amor à los ne-
gocios más pingües. 
Su principal "hobby" son 
las apariciones de la Virgen. 
Durante mucho tiempo, Sán-
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chez Ventura fue el agente 
del "Palmar de Troya" en 
Zaragoza y desde la capital 
del Ebro salía el dinero sufi-
ciente para hacer posible la 
continuidad de apariciones mi-
lagrosas. Pero el tándem for-
mado por el industrial zarago-
zano y el "obispo" Clemente 
se acabó rompiendo en cuanto 
el visionario sevillano resultó 
excomulgado por sus ordena-
ciones en serie. La excomunión 
llegó el día en que ambos 
se dirigían al Pardo para trans-
mitir a Franco un mensaje di-
vino llegado vía Palmar de 
Troya. Desde entonces, la 
revista ultraintegrista que edi-
ta de su bolsillo Sánchez 
Ventura —"María Mensajera"-
no pierde ocasión de hacer 
votos para que el "obispo" 
Clemente vuelva al buen ca-
mino y "no desgarre ni una 
sola vez el cuerpo místico 
de Cristo". 
También en Garabandal 
(Santander) anduvo la mano 
del dueño de El Noticiero 
entre las apariciones de la 
Virgen, que fue a posarse 
en terrenos que pronto serían 
de la propiedad de Sánchez 
Ventura, por si era preciso 
construir allí algo que se 
viera. Amigo de mezclar nego-
cios y visiones, don Francisco 
llega a dar conferencias en las 
que, tiza en mano, es capaz de 
demostrar en la pizarra y por 
fórmulas matemáticas cuántas 
almas se han salvado en este 
país gracias a que no ha habido 
libertad de prensa. 
Conventos, casinos 
y despelote 
Según informes del todo 
fidedignos, sus participaciones 
en empresas inmobiliarias y 
su cartera de valores elevan 
a unos 400 millones el capital 
global del señor Sánchez Ven-
tura. No hace mucho, ante una 
situación de falta de liquidez, 
consiguió en menos de un 
día cerca de 30 millones gra-
cias a la venta de algunos 
valores. 
Presidente de Construccio-
nes Palafox —sociedad que 
tiene escriturado un capital de 
64 millones y un volumen 
de inversiones cercano a los 
500—, es también vocal de 
Unilar, S.A., empresa surgida 
por su iniciativa y con fuerte 
participación del Banco Indus-
trial de Cataluña, cuyo repre-
sentante Antonio Portero Soro, 
es también vocal de la inmo-
biliaria. El capital de Unilar 
asciende a 170 millones y sus 
inversiones podrían pasar de 
600. Unilar, al 50 por ciento 
con Armando Sisqués, constru-
ye Residencial Paraíso, en 
parte de los terrenos del viejo 
colegio del Sagrado Corazón. 
En realidad, los conventos 
han sido la especialidad de don 
Francisco. El negocio más 
apoteósico surgió cuando al 
querer comprar el colegio del 
Sagrado Corazón (paseo de 
Mola) de Zaragoza, las reli-
giosas le pusieron como con-
dición adquirir también el 
que la misma congregación 
poseía en Miraconcha (San 
Sebastián). La sociedad cons-
tituida para explotar los te-
rrenos donostiarras va viento 
en popa. Y mientras, sólo con 
la parte de terrenos del colegio 
zaragozano vendidos al Corte 
Inglés para su futuro gran 
almacén, Sánchez Ventura ha-
bría amortizado la compra de 
los dos colegios y habría 
conseguido un margen de bene-
ficio que algunos han calcu-
lado en cien millones. Mezcla 
de religión y negocio inmo-
biliario —coctel que le sale 
perfecto al dueño del Noti-
ciero- es también el complejo 
hotelero La Pardina, en Sa-
biñánigo, utilizado a fondo por 
el Opus para ejercicios espiri-
tuales y paseos en barca por 
su lago artificial. 
Lejos de cualquier negocio 
espiritual, el señor Sánchez 
Ventura explota otros más 
profanos. El más sorprendente 
sería su participación en la 
propiedad del teatro Príncipe 
de Madrid, donde cada noche 
se exhiben una docena de 
señoras y señores en porretas 
con la excusa de " ¡Oh Calcu-
tta!", obra que va para años. 
El juego —otra debilidad hu-
mana contra la que arremete 
"María Mensajera"— será pro-
bablemente fuente de pingües 
ganancias para tan contradic-
torio propietario del Noticiero: 
en Los Albares, urbanización 
de lujo que crece ya en los 
montes de Alfajarín, se halla 
casi concluido un casino que 
podría recibir uno de los 
permisos que ha de conceder 
para el juego de altura el 
ministerio. (Ver AND ALAN! 
número 130, del 9 de sep-
tiembre pasado). 
El Noticiero, 
en la calle 
Un grupo de periodistas! 
no aragoneses podría con-1 
currir a la subasta en la con-
vocatoria del día 20, con in-i 
tención de volver a sacar 
nuevo el periódico, con el: 
mismo título, pero en una 
línea informativa sensiblemen-
te diferente. Los talleres esta-' 
rían situados en la carretera 
de Madrid —puesto que la-
actual nave está en manos 
de la Caja- y la redacción 
en la mismísima plaza de 
España. Sánchez Ventura ha 
llegado a decir que le agrada 
el proyecto de estos perio-
distas, "aunque tenga un signo 
distinto al que fue tradicional 
en el Noticiero". 
Pero este grupo de profe-
sionales podría encontrar com-
petidor. Un grupo que enca-
beza Angel Colmenero -el 
archifamoso constructor que 
cuenta sus obras por conflic-
tos— cuya amistad con un 
hombre de Fraga en Zaragoza, 
Manuel Albareda, es bien co-
nocida. Cuando se interesó 
por la subasta afirmó: > 
estoy harto de que algunos 
periódicos se metan conmigo 
y me gustaría tener uno para 
poderme defender". Los 140 
trabajadores de "El Noticiero" 
conocen en su carne qué sig-
nifica intenciones como ésta. 
RECITALES 
DE CLAUDINA 
Y ALBERTO GAMBIN0 
Zaragoza : 
Día 13. C.M.U. La Salle - 8 y 11 
Día 14. Barrio La Cartuja. Cine - 7,30 tarde 
H u e s c a : fcSil 
Día 12. (Peña Zoiti) - 6 tardeL felá 
T a r a z o n a : DISCOS 
Día 15. Seminario - 6 tarde CINTAS 
